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COMEDIA FAMOSA,
EL DESDEN CON EL DESDEN.
DE DON AGVSTIN AiO,RETO,
PERSONAS Q,VE HABLAN EN ELLA 4
'C arios, Conde de Pr gel .
El 70nde deBarceion4.
4-1 Principe
 4t Borsrg.
Polilla GracicA
Galt:9n, f:on:-4. da
Diana Princeja.
tinti6,7)arn4,
taro a, (1)4,924,
MUfreCS.
64te Ofi,r, y (.;	 thii •
re4r1 Yo he de perder el fentido
con tan eitraña nauger•
VOL Drne tu pena a. entender
feriar por recien venido,
quando cc hallo en Barcelona
lleno
 de
 aplauro , y honor
tu herovco valor,
Codo fu
 Pueblo pregona.
Quando
 fob.r_A á tus vitorias
fer
 Carlos Co nde
 de Vrgél,
y en el mundo no ay papel'
donde fe efCr:van tus glorias;
(1.2e caufa ha podido aver
de que eti.s
 an mal pilado,
crte pcti mas que la he penfado
aao la puedo cornpreh:nder?
çarl, P.1iTla.rj delazon
tic-xe mas naturaleza;
elle pelar no es trillen,
fino defeEperacion.
Pol. Defefperacion, feduar?
que te enfrenes te acoufejo
que tiras :algo
-A 'vermejo.
Co.r. No burles de mi dolor,:
Poi. Yo bu ílar i ello esternplarte:
risas tu deferperacion,
qu'e ta;ta es á ella ['non?
Cad., La
 mayor.
Cola de ahorcarte?
'que fino, poco
 tL: ahoga,
w burlo, que l'u enPadai
Pol, Pnesfi ens defefperadoi
hago mal en darte foga?
.Car!. Si dexaras tu locura,
mi mal te comunicara,
porque la agudeza rara
de tu ingenio Die affegurt,
que algun medio difcursierasi
como otras vezes me has dados
con que alivie mi cuydado.
91-Pues, t-eflor, Polilla fuera,
defembucha tupafsion,
y no tenga tia cuidado,
teniendóla emiel criado s
Polilla en el-corazon.
C4r/. YA tabes, que á Barcelona
del ozio de mis Eflados
n,etraxcrofl los cuidados
de la fama que pregona
de Diana la hermolura;
defla Corona heredera,
en quien la dicha que erpera i;
--tinto Principe r -incura,
compitiendo eiia 'defeo,
gala, brio,y difcrecióaa..
PO, Ya se, que fin preter.14 . 01%
vernite elle galanteo,
por lucir la biurriti
de tus lreroycos blafones
y ci tle tu todas la f; accione
fietnpre te has llevado el
Cr i	 c',>e mi fentimictitn,'-,
k.AioOLts
EI De/dei
Car Si efloy.
Pel. Gran fuf}o me has dado:
Ca. Pues efeucha,Po.Va de cuentod
Yá
 fabes como en Vrgi1
lave antes de mi partida, -
del amor del de Bearne,
y el de Fox larga noticiat,
De Diana pretendientes,
dieron con fus bizarrias
voz a la fama , y affombro
todas efias T.'rovincias.
El ver de amor tan rendido$,
como la fama publica,
dos Principes tan bizarros,
que aun los alaba la embidia,
me lleva
 a. ver a.en, ellos,
era por galanteria,.
:uflo„opinion, a
 violencia.
de fu hermofura divina,
Entré, pues, en Barcelona,
wila en Cu Palacio vn dia,.
fin.fufla del coragon,
ziadmiracion de la vifta.
Vna hermolbra modefla,
con muchas leñas de tibia,
mas fin defecto comun,
ni perfeccion peregrina
de aquellas en quien el juizio z
guando las vemos queridas,
?or la admiracion, apela
nose
 que,,i). á la dicha..
La
 ocafion.de verme entre ellos,.
guando al valor defafian,
en publicas competencias,
ofi que el favor folicitan,
ya que. no pudo a mi amor,
crnpeA6 mi bizarria,
ya en fiefias, ya en torneos,
y otras empreffas debida/.
al culto de la d.eyd,d,
cuya foberarna,
fin el empeil o de: amor,
la obligacion facrifica.
TLIYC en
 todas ,tal fortuaz,
que dexark.16,kslucidas
Cali fiernpn.-:
'curv.lado con las mias:
; em el De/len.
la corona merecida
con la fuerte di6 a mi frente»
por merito, (leudo dicha;
que qualquiera de los dos,
que en ella Me compecia,
la 'mereció mas clac yo;
pero para conCeguirla,
tuve ya el faltar mi amor,
y no tener la codicia,
con que ellos la &Ceavan,
con que por fuerea fue mil;
que en los.cafos de la fuerte,.
por tema de fu malicia,
fe van fiempre las venturas,
a quien no las felicita.
Siendo, pues, mis alabanea
de todos tan repetidas,
fola en Diana halleliempre
vna entereza, tan hija„
de fu eCquiva condicion,
que fiendo mis bizarrias
delicadasi fu, aplaufá,
nunca me dexa noticia;.
ya que no de favorable,.
fiquiera de agradecida,.
Y dio con tanta eCquivez,
que en, tOdos.clexá la m'Urna
a.dnairacion,que en mis ojos,
pues la earaña dernVia
de fu entereza, paffava
del decoro la medida,.
y. excediendo.de recato,
tocava rá ertgrofferia ;
que a las dernis de cal nombre
pufo el reCpeto dos lineas;
vaa es la defatencion,
y otra el favor, nus la aviCa,
que ponga entre ellas la planta
tan ajutlada , y medida,
que en vna,ni en otra toque t,
porque fi de agradecich
adelanta mucho el pie,
la raya. del favor pila,
y es ligereza , y fi enter;
mocho la planta retira,
por no tocar el favor , .
pila la defeortefia.
Eqe C1- 9.; halWen D
Conedih Pamo
que empeñórn bizgrria
a moverla por lo menos
tentacion , fino a caricia;
y elle delco en las fic das
me obligava a repetillas,
a burcar nuettros empeños
al valor, y a la offadia.
Mas nunca pude lacar
de fu condicion efquiva
mas , que mas caufa a la quexh
y mas culpa á la malicia.
Dedo nació el inquirir,
fi ella conmigo tenia
21gur2a everfion, quexx,
mal fundada, prefurnidai
y averigui, que Diana
del &Feudo las primicias,—
con las luzes de fu ingenio
le di ó á la Ftiofofia.
Dcde edadio , la kiwi'
de las Fabulas antiguas,
tlUlta vn comun defpreci&
de los hombres , vnas iras
contra el orden nata al 	 •
del amor con quien fliica
latido 4 iu do:-a clon
alcaza.res. en que viva:
tan citable en fu opiniots.
que da con Ceiii-mcia fixa
Ql querer bien por parsion
de las mugeres ind:gnas.
que fiendo heredew
detta. Corona , y precia
la oblig .ncion de cafacfe,
la renuncia ,-defedinia,
por no ver que aya quien triunfe
de fu c.ondicion altiva:
A fu quarto-haze la felva
	 -
de Diana , y fon las Ninfas
Ins dama; , y en elle ettudia.
las emplea codo el dia.
'Solo adornan
	
paredet
dc las Ninfas fogitivas,
pinturas que perfuaden
al dcfdein 211i le mica
Daplinc, huyendo de ApoUr
Anax,ar!..e convertida
Pie.d_ra 'Por no an_erer;
Arceura en faentecilla,
ve al tierno llanto de Mico
paga en lagrimas efquivas.
Y viendo elConde fu padres
que en die error fe confirma
cada día
 con mas fuero;
que la razon no la obliga s
que Cu
 riefgo no la ablanctai
y con tal furia fe irrita
en hablandola de amor,
que teme que la encaminz
vn furor defefperado.
l ile el medio mas blanco elija,
le aconfeia fa prudencia,
y
 a los Principes combidaii
para que kazierido por ella
fiedas . y •Ialanterias,
fin la perCuadort, ni el ruegilhj
la naturaleza naifma
	
-
fea quien lidie con ella;
por Ji teniendo
 a la vilta
aplaufos , y rendimientosE
anulas, liConjas, caricias,
fu p: opio interes la vence
a la obligicion la inclina;
que
 en
 quien la razon no labra
endurece la porfia
del perfuadiru no ay cofa,
corno dexar a
 .qu ien lidia
con fu mifrna finrazon,
pues fi ella iniÍrna le guii
al error, en dando en Cl,
es
 fuera quedar vencida;
.porqueno ay con el que ierciirss
por vn mal paffo camina,
para que vea fu engaño,
mejor luz . que. la caida.
-Aviendo 57 4 averiguado,
que cito en fu opinion efquivz
era
 def-precio comun,
y no repognancia mias
-claro ella oitie yo debierz
foflegarmn en mi porfia;
y confideran,' o bien
opinion
 an exquifita,
pi ¡mero que a
 fenrimientl.7
ro,ircra Looverme a rif.A.
El Deiden
layileza mas indigni
de nuertra naturaleza,
aquella hermofura mifmai
que yo antes libre mirava
con tantas partes de tibia
guando la vi defclefiofa,
por lo impofsible á la viftai
Ja que rniravan comun,
ne pareci6 peregrina.:
O baxeza del d.efeo!
que aunque fea la codicia
de mas precio lo que alcanpi
que lo que fe le retira,_
fob o por la privacion,
4le mas valor lo imagina,.
y di el precio a lo dificil,
que fu naifmo fer le quita
Cada vez que la mirava,
¡mas bella me parecia,
y iba creciendo en mi peche
efie fuego tan aprifa,
que abierto de ver la llama,
vér la caufa bolvia,
y hallava qu-e aquella niev c .
de fu defden muda , y tibia,
producia en ml-etle incendio;
qué exemplo para el que olv id a
feguro pienfa que etti
el que cn la ceniza fria
tiene ya amor difunto;.
qué engañado lo imagina!
Si amor fe enciende de nieve i
quien fe fia en la ceniza?
Corrido yo de mis aflijas,
preguntava a mis fatigas:
traydor cora5on, qué es d.to?.
qué es ello, aleves caricias i
la que neutral no os agrada,
os parece bien efquiva?
La que viaa no os fufpende,
luando es ingrata, os admira;
9116 le añade a la hermoliva
el rigor qué ilumina?
con el deCd.en es herrnora;
la TV: fin d--Zden fue tibia,.
el defpueciu n O C injur i a
La o ic.,Irccia na
_.
Can el De [len.
por qué os arraha emenalgÚ
La crueldad a la hermofura )
el fer de deidad la quita,
pues qué para mi la.enial5a 3
Jo que para si la htimilla?
Lo tirano fe aborrece;
pues á Mi como me obliga'‹.1
qué es efto amor, es acafet,
hermora la tirania?
DO es pofsible, no , eflo es falfott
no es ello amor,ni ay quien diga.
que arrattrar pudo inhumana,
la que no movi6
Pues que-es etio?efto-no-es fuept
fi, que mi ardor lo acredita;
no, que el yelo no lo catira;
f, que el pecho lo publica.
No puede fer, no es pofsible.
no, que á la razon implica;
pues qué fera ello? es delco;
de qué ? de mi muerte mitinza
Yo mi mal querer no puedo a
pues qué ferái Vna codicia
de aquello que fe me aparta.;
no, por:que no lo querria
al corason; eV.0 c tema,
no; pues alma, qué imaginag,
baxeza es del penfamiento:).
no es fino foberaniz
de nuettra.na.turaleza,
cuya condicion altiva.
todo lo qUiererendir.,'
como fuperior fe, mira:.
y aviendo vifto que ay peche,
que á fu a llago no fe rinclaj .
el cicilor detle defden
le abrafa, y le martiriza.
y produce vn fencimientog:.
con que
 á defear fe obliga
vencer aquel imporsible,
y ardiendo en cita fatiga
como ay parte de defeom
y (Ate delco la eftima,
parece efecto de amor:,
porque apetece ,y afpirai
y no es.fino fentimiento
oquivocado en caricia.
difçre.221:011ar..4.,z_on
Coih'sciia
mas 1-a voluntad indigna,
toda la razon meorrattra,
y todo el valor me-quita.
Sea amor,6 fentirnit:nto,
nieve, ardor, llama, o zenizan
yo r11:-' abralo, yo me rindo
a ella furia veoptiVa
de amor contra la quietui
- de mi libertad tranquila:.
y fin elperan5a alguna.
de folsiego cn-mis fatigas,.
yo padezco en mi filencios.
yo.milmo Coy de las iras
de mi.dolor alimento,
mi pena fe haze a si miC.ma,
porque mas que mi deleo,.
es rayo que me fulmina,
aunque es tan digna la caufari.
elfer la razon indigna;
pues mi ciega vola atad:
le lleva, y fe precipita
t'el rigor, de la crueldad -,
del delden la tirania,
y muero mas que de amor..
de vZsr, que tanta.defdichai
quien no,pudo corno hermolai,
reie arraffrafre Como elquiva.
Atenta, ferior, he eftado,.
y el fiiCCA16 no me admira,
porque elfo, letior, es cola-.
oue luce& cada dia:
Mira, fiendo yo muchacho,.
aviaen mi cala vendimia,
y par el fuel° las vbas,
nunca me davan codicia:
pals cite tiempo,y delpues,- .
colgaron erola cozina
las.vbas para
 el
 Invierno;
y-yo viendolas „arriba,
rabiava por
 corner delias,
tanto: que-trepando vn
por alcaoÇarlas cai,
y me q ro-bré las coilillas;
cae es d calo, el por él,
Care 	ltr natural me
fi es inyoflo natural.
Tot, Dna tiaor, ella mira ,
Ç.Q11 rn as 1;aao 4 Q.CIAiCa
Fati4ofi4. .
To/. Y ellos no IA folieltan?
Car. Todos v- :ticerla pretenden,
T'al. Pues que cae mas apriCa,
apotlar6. 04r. Porque caufa?
fP0.1.
 Solo
 porquees tan. elquivA
Car. Cornoba.de fea
Ver
 vi gracia:
Vitte vna breva
 en
 la cima
de vna higuera,y tos Muchachot
queen alcanÇarla Porfian,
piedras la tiran apares,
y aunque
 a
 algunas Ce refiftan
al
 cabo de aporreada
con las piedras cine la tiran',
viene caer mas madura?
Pues lo milmo aqui irnaginai
ella eit.i tieffa, y muy alta,
tu„ tras pedradas la tiras,
los otros tiran las layas;
luego par mas que. refilb,
ha de venir a caer,
de vna, y otra ala porfia,
mas madura que -vna breva,:
mas cuidado-a la calda,
(pe el cogerla es foque imp -n,rtar",.
que ella cayrk,como ay viñas,
Cm.. El Conde Iti . Padre viene.;
pa/. Acompaiiado fe mira ,
•	 del de Po; y el de Bzarne.
Car. Ninguno tibie noticia
del incendio de mi pecho,
porque-mi filencio abrigo a-
el afpid de mi dolor.
Ya/ Erra es mayorvaleotia,
callar tu pafsion, mucho
vive Dios; porque imaginas,
que llaman ciego a quien anao?- .
Car. Porque fas yerros no mira,,
pot..No tal. -
Carl raes porqué efla ciego?
Pai.Porqoe el que a tna,al ciego imitai
/591, P..9 que?
Car. En cantar la pafsion,
por calles , y por efquinas.
Salen el
 Conde de Bar,eelond ,el rilnrite
d. , .Bearne, y 5).G4fion, Cory.!e
Con.Priocipes,vueftro juf:o leorin , itor
i: ado bkujlo o yn,Jii
El Alelen coi; Deirden-.
es poner ollas quien tiene )1:1. (10;*
el medio es, que rendirla no dilata.
poner en vtia Torre a la Princefa,
• fin corner quatro dias , ni ver rnef-as
y luego han de pairar ellos galanes
.delante della , corribidando á efcote,
- el vno con 'feis pollas, y dos panes;
el otro
 con vn plato -de gigote;
y a mi me lleve el diablo, fi lo viere,
y tras ellos corriendo no faliere..
Cair. Calla loco,bufon. Poi. Ello es locur.a,
executefe.el medio, y a la prueba;
- tienten luego por hambre fu :lterrnofura4
y verán fi los ojos n o. la lleva._
quien facare vn vertidO-de.c.amiroe .
guarnecido dc lonjas de tocino'.
-Bear. Señor, 'fofa vna cofa por Mi pido,
cine Pon
 Gallon -cambien ha de querellz
nunca hablar
 a Diana hemos podido,
dadnos ficencia tu de hablar con ella,
que el trato „ y la razon plede mu dalia.
Con.Aunque la ha d'e negar, he de intencallai
penfad vdotros medios , y Ocafioues
de mover fu entereza, que a efeucharos,
yo la fabrie -Obiigar con mis razoucs,
que es (planto puedo hazer para ao.idaro$
la empreffa tan juita , y defeada,
.de- ver mi Cueersion afregurada.
Bear. Conic , credico. de la nobleza
de nuerrra heroyca 'fangre la poi-fi;
de rendir -el defsien .de fu belleza;
juntos la hemos de ha.oc6pañia_
al emrño "Oshar, Mas no al defeo,
porque yo fin amor ligo cite empleo.
Gaii.Poes ya que vosno ellais enamorado,
qué medio Ceguiremos4e.obligallai -
que ello le ve mejor-el defcuido,
Cato Yo vn medio se, que int bleudo ca ll a;
porque otro empcno e que al Koponellei.
qualquiera dc los do'. ha de querelle.
Oc.Dezis bico Ga.Pues Rearne, vamos luego
á imaginar feilejns ; y finczas., •
ear. A incrodUcir en .1-0 del den el .1,3 cgo.
Ga. Rindafe antiefL o incendio fus tibiezas.
Yo,A elfo
Ikarta. Pues a cita gloria.
y. Y del mas feliz fea la vito,ia.	 TI4til.
To. Pu-es eiu es ello, ke.ilor e pooi has oeg.4 do
.r.ingun rertedio intento,
que no le ieora dcieoo deCvario
de Diana, en quieo hallo;
cada vez menos medios de enmendallot
rii del poder de padre ivfar me atrevo,O
ni de la razon , porque fe irrita
unto, guando de amor hablarla pruebo,
que .a mas daño el furor la precipita:
ella en fin por no amar , ni fugetarfe,
quiere morir primero , que calar fe,
GiefieEffa, feflor, es opinion aguda
de fu diknifo a los - efludios dado,
que el tiempo Colo , Le, la razon la muda,
y fin razon das defefperado.
Con' Conde de Fox, aunque verdad:es ella,
.n
o 
ene atrevo
 a empefiaros en la enspreffa
de
 que a.Csiflais
 en vaisó 'Cu herrnofura,
faltando en viieftro Ettado..a fu afsittencia.
ear. Señor, con tu licencia,
el que es capricho injuilo nunca dura;
y aunque el vencerle es:rnuy dificultofo;
yo efloy perdiendo tiempo mas ayrofo,
ya que á elle ;atento de Warne vine,
que dexand• la empreffa mi conitancia;
porque es mayor deiaire, que imagine
nadie , que la dexe por inconflancia;
ni efre credito es de Cu herniofura,
ni del honeflo amor que . la procura.
Principe, Ceilor, ha rel-Ponclido
como galan, bizarro, y cavallero:
que aun en mi, que he venido
fin die empeño Colo aventurero
ifeflejar , no haziendo competencia,
dexar de proCeguir, fueraindeceaciat,
Principes-, lo que fientoks, empeilaros
en porfia, quando halls ;a porria
, de mayor rdiftencia indicios claros.
'Si la gala ; el valor , la viza fria
, no la mueve, ni inclina, con queintento
vencer, imaginas fi., encendimiz:rit ef?
'ol.Senor', va necio a ves halla vn medio,
que pruz:ba la razon: i dais . lkencia,
'yo,rne z.Lu:sicr a daros
i1:
 uiic1 clia aborrezca fu prefencia,
fr:. le -iiynn Lo ojos hechos foentes,
tros Tialviera galan de los preCentes.
q medio imaginas? Po. Como mío:
41.1,tots, comeos, a sola iograta,	 .
es ,..11:uda noble , y cortes;
la qu,c agrad:: cida es,
no le infiere que es liviana.
jt agradece la razoo,
fienore en alío:ros fe iniereo
la voluntad es quien. quiere,
dillions las cauCas
1.112g0 fi ay diverfidad
en la caufa, y el intento,
bien-puede el
 entendarnientcli,
o')rar fin la voluntad.
D'a. eIsle ayer puede eftionacioa .
fui a;aor , es la verdad,
porque amar es voluntad., .
y agradecer es razoa.
'No digo qu'e ha' de querer
por fue rvt la que agradece;
pero, Cintia, in
 parece,
que cfla cerca de caer.
"Y'quieri deao fe angora;
no tcue , 6 no ve el enga50.,
porque . no - rezela el daño.,
quien al rieCgo le aventza.
Cint. FA let del-agradecida.,
es delico:deTcortés.
Dia. Pero el agraehectees
peligro de la calda.
Ciqt. Yo el delito no permio.
aia.Ni yo vii
 riefgo tan eqrai
-ine
Chil. . Pues por ef-cufar vn
es bien hazeievn delito.
fbia.Si, fiendo tan contingente,
el rieCgo.
Cint. Pues no es menor:
fi es contingente elle error,
que elle delito preCente?
Oia.No, que es mas culpa el ama r;.-
que falca el no agradecer.
Cía!. No es mejor, fi puede rer,
el no querer, y caja-lar?
Di.No,porque n querer fe ha de
Cint. Pues 113 puede alli parar?
Qe2ien no refiaei empezara
no r:.-. fifte a peol-eguir.
Ciat,Piles el
 let a , radecida,
y no es mejor
 ti
	es g4nancia
y
. 7/2
tul amor? Car.J-Le de fegair otro camino
de vencer vn deLlen tan deCvCado;
.ven
 ,y yo te diré lo que imagino, 	(di.
ta me has-de ayudar. P. Ea-o no ay di-
4V. Allá has de entrar.
ro1,Seri Simon , y Ayuda.
e„Sabrafte introducir?
.91. Y hazer perquilas:
yo Polilla no fely? effo previenes;
e labre introducir en fus carnifas,
'ar. Pues ya a mi amor le-doy los parabic-
0. Vamos, que fi eiro irrapo-ta la nalraila,,
yo labre apolillarle las enr.ranas,
sweil	 , y L 11043y .
Damas.
Huyendo la. hermofa Daphne,
lyaela de Apolo la Fe,
fin duda la ligue va rayo,
pues la defiende vn Laurel..
'ori.Q,Je bien que filena en mi 'oldo ,
aquel honeftadefden;
qué ay mugerquequiera bien!
que aya pechwao
''
Tadecido!
por'errorfuagadcza g
quiera ei . ,.m_nrecogenarl
y	 quiera enrn' ndar
lo qué err° oaturalezali
4. Effe romance cantad,
proCeguid que etque le hizo,.
bien conoció el fallo hechizo
effi tirana deydad.
t,lio Poca, 6,ainguna
iy de amar
 a
 agradecer,
io agradezca la que quiere
a vitoria deLdefiien.
QLie bien dize,.amor
 noes
flo ay agradecimiento,
ue al.primer patP., aunque lento,,
tropiece en Cu carilio.
igro,decer , es pagar
vu ClCeeilte favor;
'ego quien-paga
- el 'anaori.
l_eflima el verle adorar,
es.fi . efiiina agradecida-
amada vna nriger,
ie falca para querer
Deideti con e! Degen.
Mid. No efut efro es introducirle
al amor, y al defecharle,
-no baila para arrojarle,
lo que puedereliitirle.
Cin,Pues-quando ello aya de rer,
mas que á, la arencion
me quiero yo aventurar
al peligro de querer.
Qc,le es querer? tu hablas aísi?
O atrevida, fin cuyclado»
fin duda te has olvida- do,
que eitls delante de mi:
.Q2erer fe ha de imaginar
en mi prefeticia? querrer?
&las ello no puede fer,
Laura, bOlved a cantar.
'kftifi. No fe fie en las caricias,
de amor, quien vino le ve,
que con prefencia de niño,
Viere decreto de Rey.
Sale (1) ,;iiPa de Medico,jyacioli.,
of.Pleguc al Cielo que de i`c.e,,,-;.o
mi entrada.
Diog. quien entra aqui?
traL Ego. Dia. Q.Jien?
tP.01. Mihi, vel mi,
fcholatlicos furo ego,
	
panpere,	 enantoratus.
aja. Vos enamorado _chis?
pues corno aqui entrar ofrais?
Pot. No, reñora, efcarmentatu s.
rija. Qè os efcarment6?
(Pa/. Amor-ruin;
y efcarmentado en fu error,
tne ha hecho medico de amor,
_por ir de tuan a.rocin.
tViét. De donde Cois?
Poi.De yo lagar.
	
Fuerza
	
Pal. No he dicho poco,
que en latin lugar es loco.
Oita. Ya os entiendo.
Pal. Pues andar..
1)ia. Ya que en.trai.s?
.
Pin.
 La fama
de vos:, coo adlaracion
de ran rara condicion.
'le mi?
Pal. Media legua de Toreor4
y mi codicia ambickr?.,
de fabercurar clelpues ,
del mal de amor. fama inlanit
rile traxo h ve'ros par Dios,
por rolo apiender de vos.
Partiime	 go a la Habana;
por venir Barcelona,
y tome pofias alli,
Mica. Pollas en la 1-labana? .P0/. Si,
y me apee en Tarragona.
. de donde vengo halla aqui,
•corno haze fuerte el Veranop
pedirossla mano.
Ola. Y que os parece de mi?
Pal. Elfo ei.fuerÇa que me aturda-
E10 tiene amor mejor flecha »
que vuelha mano derecha,
fino es que laques la zurda.
Oia. Buen humor teneis, Pa/. AnE,
•gtifla mi convei facion-?
(Dila. Si. Poi. Pues con vna racioa
os podeis hartar de mi.
Yo os la doy.'
Pal. Belo:
 que errorl
befo dixc? ya ,no be,fo,
Oia. Pues por que?
Pat. El befo es el veía
de los ratones de amor.
014. Yo os admito.
Poi. Dios acielanto- T - -,..
mas fea con -plaza de honor.
ipia No los Medico? Pa Hablador-,
y aula fere Pláticante,
Dia. Y del mal de amoroque mata?
como curari Po.A I que e:. franco
.curo con viig,uento blanco.
Dia Y CauziPoi.Si, porque espiara.
Oia. Eflais mal
 con CI?
Poi: Su nombre
me mata, liara) al_ainor
Averroes, Hernia, vn humor
que hila las tripas a vn honabre4
Amor, fehora s . es congoxa,
Jraycion, t'irania, villana;
y foto el-tiempo le t'aria s
fuplicaciones , y aloa,
Corde,lia
quita lujo, quita bien,
quita pelillos también,
que hara calvo a vn Motilon.
y las que el obliga A amar,
todas le acaban en quita,
Francifquita , Mariquita,
por fcr todas al quitar0
i a Lo que yo avia menefter
pata mi divertimiento,
tengo en vos.Po.Con effe intento
vine yo defde Mover.
ja, Aftov.r? PiV. El me crib,
que en efle Lugar eftraño,
fe ven melones cada ario,
y anfi Alover fe llama.
D 1 4. Cotno os llamais?
Dia.Caniqui, á vtleara venid
eftoy muy agradecida.
a30i. Para las dueñas naci;
ya yo tengo introducion,
afsi en el mundo fu cede,
lo que va Principe no puede,
yo he- de lograr por bufon.
Si anca no llega a rendille
Carlos, fin maña le viene,
_ pues ya introducida tiene
_	
-
en lupech' la Polilla.
Lau,
 Con los Principes tu padre
viene, Lei-iora,. aca dentro.
Dia. Con los Principes ?que dizes?
q a intenta mi padre, Cielosl
cs t:epartir la porfia
.	 de que trle cate, prima°
rendiré el cuello a vn
Ay rail aborrecimiento
de los hombresl es pofsible,
Laura, que el brio, el aliento
dcl de Vrgfil no la arrebate?
Lau Q2e esllermafrodira pienfo.
Ci4. A mi nao lleva los ojos.
L 4P. Y a mi el Cani
	 fecreto,
me ha llevado las nalizes,
que me agrada para lienÇo.
Sale el	 ot,1(:'e co'3	 ii?4ncipes
CoAd Principe, entrad conmigo.
Cu/I.
 Si o alma a fas o;os vengo;
no se fi te ndre valor
para fingir lo que iutekito'k
Famofa,i
-
-afiernpre la hallo mas herMora
Dia. Cielos, a qué puede let
Cond. Hija, Diana. Di4, Señor,
Cond. Yo, que a tu coto atiendo,
y ala deuda en que me poner),
los Condes con fus fellejos;
aviendo dellos'fabido,
que del retiro que has hecho,
de ru vifta,ellan quexofos.
Dia.Señor, que• des ce ruego,
licencia, antes que profigas,
ni tu palabra haga empeño
de cola que te cité mal,
de prevenirte mi intento.
Lo primero es, que contigoi
ni voluntad tener puedo, •
ni la.tei9go, porque falo
mi alvedrio es tu precepto..
Lo fegundo es, que el calarme,
fefior, ha de Cer lo mc.-.Ctrio,
que dar la garganta á vil lazo,
y el corazon a vn veneno.
Cafarme,y morir es vno,
mas tu obediencia es primero,
que mi
.
 Vida: efto afrentado,:
venga soca tu dcreco.
Cond.kja, mal has prelumido,
que yo calarte no inteuto a
fino dar latisfaccion
los P:incipes, quo han hechit.
tantosfellejos por ti:
Y el ma-yor de todos ellos,
-que es p....ditte por efpola,
fiendo tan digno lo aliento
ya que node tus favores,
de mis agradecimientos.
Y no aviendo de otorgalle,
debe atender mi rerpeto
que nipiguno Ce vaya,
fofpechande que es defprce :,
lino averlion, que tu gua()
tiene con el cafarniento.
Y tainbien, que ello no e,.;
refittencia a mi precepto,
guando yo no te lo mando;
porque el arriar que te tengo,
me obliga á feguir tu gua?.
Y pues tu en l'eguir tu intento
zi a mi p,-Çs.
Ei Diden
mi los del-precias a ellos:
dales la razon que tiene
para ella
 opinion
 tia pecho-,
que ello importa ta decoro;
y acredita mi refpeto.
	 • -raf6
Øian. Si ello pretendeis no mas,.
oid, que darosla quiero.
Gaii. Solo a elle intento venimos o
§Sets.Y no eflrafieis el defeo,
que mas eflrafia es en vos
la averfion, el cafamientoe:
ala Yo,aunque.á faberlo he venido
fob o ha (ido con pretexto,
En efirafiar la opinion , .
deraber el fundamento.--
0i41. Pues,
 old
 cue yá le digo.; .
Po , Vive Dios,que es raro empalo;
fi hallara,razon baflante?
porque ferá bravo cuento
dar razon para fer loca.
Oiat Defde que al valor primero,
con que amaneció el difcurfo
la luz de mi entendimiento,
y el dia de la razon;
fue de mi vida el empleo,
el efludioa y la leccion
	 -
(le la biliaria en quien da el tiempo ,
efearmiento á los futuros,
con los pallados exemplos:
Qantas ruinas, y deftrozos,
tragedias, y defeonciertos,
han fucedido en el inundo,
entre iludres, ó plebeyos,
todas nacieron
 de amor.
q.iando los Sabios fupieron,
quanta a la Filofolia
Moral, liquido el ingenio,
gallaroo en prevenir:
los figlos
 venideros
el ciego error, la violencia,
el loco, el cyrano imperio
de ella
 mentida deydad,
que fe introduce en l-os pechos;
con dulce vez
 de
 cariño,
fiendo yo volcán allá dentro.
O Lè amante jamas al Mundo,
dió a entender de fas efedost
13flimas,defdichas,
--aa;o3as ii
 att1a5 latx_tligst
c o el al:len 1
fufpiros quexas, folloads;
Cariando con trille allende? ».
para lafliinar las qnexas,
	 •
para efcarinenrar los ecos?
Si alguno correrpondido
E via , paró en vn defperio,
que al que no , fu tyrania,
le opufo el poder del Cielo.
Pues fi quien fe caía,
á amar por deuda, y empalo, :
como Ce puede calar
quien Cabe de amor el riefgo-?_
Pues calarle fin amor,
es dar caufa fin efecto;
Corno puede fer el-clava
quien no fe ha rendido al &retro?
Puede hallar vn corazon -
roas indigno cautiverio,
que rendirle fu alvedrio,
quien no manda Cu defeo?
El obedecerle es deuda;
pues corno vivirá v n pecho
con vna obediencia fuera,
y vna refillencia adentro?
Con amor, e fi o amor,
yo en fin, calarme no puedo
con amor , porque es peligre
fin amor porque no quiero.
Be,. Dandome los des licencia;
refpondere a lo propuetlo.
Goll Por mi parte yo os la doy.;
Col. Yo que refvonder no tengo:.
Pues la opinion que,roli,~
favorece aquel intentó.
tea. La mayor guerra, fefiora,
que haze el engaño al ingenio,' •
es ellar fiemre vellido
de aparentes argumentos.
Dexando las confequencias,
que tiene amor contra ellos,
que en vn diCcurCo engañado,
fuelen i-er de menofprecio.
La efperiencia , es la rhzon
i!nayor que ay para vencerosi
porque ella Cola concluye
con la prueba del efeCto,
Si vos OS negais al trato,
fiempre ettareis en el yerro;
korqn p.11 iktbe cxpc*n_ ciar,
Come(Ya
donde fe ercura el empeficti.
Vos vais contra la razon
natural, y el propio fuero
de nueflra naturaleza,
preVertis con el ingenio.
No negueis vos el oido
a las' verdades del ruego,
porque fi es razon no amar,
contra la razon no ay riefgo.
Y fi no es razon, es fuera
que os ha de vencer el tiempo,
y entonces fera vitoria
publicar el vencimiento.
Vos defendeis
 el
 defden, .
todos vencerle queremos;
vos dezis queeffo es razón,
pernaitios.arfeftejo,
Hazed 6-cuela el defden,
onde en nueflro galanteo,
los intentos
 de
 obligaros
hande fer los argumencos.
Veamos quien tiene razon,
porque.ha de T'e t
 iludir° empelle
inclinarnos alca;ii
-w,
6 quedar vencidos ellos.-
Dia. Pues n'u conozeafs,-
L---q
-ifelá - ópinion que yo llevo,
es hija del defc..ngado,
y del error vu:flro intentos
feflej.ad , imaginad,
guamos caminos, y medios
de obliora
 r
 vna hermoffura,
tiene amor ;
 halla el ingenio,
que defde aq.ui me permite
lifonjas, y feilejos,
con el oido, y los ojos,
fob o para convenceros,
de que no puedo querer:
y que cid efden que.-yo rengo,
fin
 foment-ark
 el dircurfo,
es narural.c o m i p ec h o .
GfL Pues fi a ro. 0	 r. o ha de
defdeoy nuctl-: o galanteo,
todos vamos
 a arguir
contra el def
-den, y el def
-pego:
Principes de la razon,
y de amor es ya el empeño,
cada vno enmedio
Fan4ofi;.;
veamos para concluir,
quien elije mejor medio. 	 Paji,
Dia. Yo voy leí-coger el medio,
y de vos, feñora, efpero,
que aveis de fer contra vos
el mas agudo argumento.	 rafe.
Car.Pues yo, feítora, tambien
por deuda de Cavallero,
profeguité en feflejaros,
mas ferá fin elle intento.
Dha. Pues por qué? Car. Porque yo tTgol
la opinion de vuefiro ingenio;
mas antique es vuellra opinion,
rnia es con mas duerno.
Dha. De qué fuerte? Car. Yo, feflorai
-no fob o querer no quiero,
mas ni quiero fer querido
Dia. Pues en fer querido ay riego?
Car. No ay riefgo, pero ay delito:
no ay riefgo, porque mi pecho
tiene tan eflablecido
el no amar en ningun tiempo,
que ri el Cielo cornpufiera
vna hermofura de diremos,
y ella me amara, no hallara
correfpondencia en mi afea();
aly delito , porque guando
sé yo querer, no puedo,
amarme, y no amar, feria
faltar mi agradecimiento.
Y afsi yo, ni fer querido,
ni querer, t'efiora quiero,
poi- quc temo let ingrato,
'guando se yo que he de Cerio.
Dha. Luego vos me feflejais
fin amarme?
Car, Elfo es muy cierto.
Dia.Pues para qué? Car. or pagaros
la veneracion que os debo.
Dia. Y ello no es amor? Car. Amor?
no feñora, ello es rerpcto.
Toi. Cuerpo de Chriflo, que lindo
que bravo boto') de fuegol
echala de elle vinagre,
y veras para Cu tiemp®,
que bravo cfcaveche tale.
er
El D °film?.
enamorar 1 elle loco?
Cia. Si, mas ay peligro en effo.
Die.
 De qué?, Cia.Q9e tu te enamores,
fi no logras el empcilo.
Dia. Aora eres tu mas necia5,
pues como puede fer effo?
no me mueven los rendidos,
y ha de arraftrarmie el CoberviO? ,
Cia. Ello, Ceñora, es,avifo.
Dig.
 Por effo he de hazer empetio
de rendir fa vanidad.
Cia. Yo me holgaré mucho dello.
Día. Profeguid la bizarria.
que yo aora os la agradezco
con mayor eftimacion,
pues fin amor os la debo.
Car. Vos agradeceis, feñora?
Dia Es porque.con vos no ay riergo,
Car. PLICS yo irá
 a empefiaros mas.
Dia Y yo voy ..,agradecerlo.
Car. Pues mirad que no querais.,
porque ceffare. en mi intento.
Dia No nne cobra coydado.
Car . Pues riendo anfi, yo lo acepto,
D'a . Andad: venid, Caniqui.
Qjje dezis. Po/. Soy yo effe. lienso;
Dia,Cincia, rendido has de verle,.
Cita. Si Cer, pero yocemo;
que ret a trueque lafaerte,
y ello es lo qu a yo dele°.	 114r,
pis Mas ois? Car.Qné me quereis?
Q je fi acabo os muda el tiempo„
Car. A que, lefiora? Dja. AquereK.
Car Que he de hazer?
Dia. Sufrir (leí-precios,.
Y - fi en vos huviefre amor?
Dia. Yo no querré. C. Anfi lo creo.
r)ia Pues qae pedis? Cir. Por fi a calo.
ETe aculo eftá muy lexos.
Car. Y fi llega? Did. No es pofsible.
Cr. Supongo. Dia. Yo lo prometo,.
Car. Elfo pido. DiA. Bien eita,
qu ede aria,
C er. Guard.cos e1 Cielo-.
Di 4. Aulgue inc cuele vn cuydacioi
de rendir elle necio
con 51 1) ° rjleP;
mencacr. mi fingirnien
.to;
Poi. Señor, lleva lo adelante,
y veras fino da fuego.
Car. Elfo in-aporra. Pot.Verifeilot,
que yá yo.eaoy acá dentro.
Car.Como? Po/. Como lo Caoiqui
ha heciao.ya liengocalero.
JORNADA. SEGVNDA. i
Sale C4rlos
Car. Polilla: amigo, el pelar
me quita, dale mi amor
alivio. Pol. A efpacio,fe.fío .:
que ay muchorque confetTar.
Co. Diario todo, que lucha
CO l mi cuydadu, mi amor.
Qieres helarme,. fehor?-
apai cace alla, y elcilcha,
plimexo,.eflos bobazos
deftos Principes.ya fabes
que en fieflas,y affurraptosgravO.
fe eflari haziendo pedazos.
fiefta tras fiefla no tarda,
y cOrn fu delata tirano,.
hazer Lilas es en vano,
porque ella no le las guard.
Ellos ganan, fu dinero,
fin que con ello la obliguen 3 .
y de enamorada figuen
el camino carretero.
Y ellos milmos ron tefligos
que van ma.l, que th4igc,r,.
el alcanÇalla ha de lee
echando por elfos trigos.
Y es tan cierta ella opinion o
que con tu clefdén fingido,
de tal fuerte le has herido,
que ha pedido conFefsion.
Y con mi h'elia.queria
fu pecho ha comunicado,
como ella malta im2.ginadd-
Dodor de.Theologia
Para rendirce,va intento,
fiempre a preguntarme Cale •
mira tu de quien fe vale,
para que fe yerre el cuentoei
Yo doce con voz madura,
rn cuvdado te trae,
Cowedi Taoc.fr,z
que con ficlas fc divierte
llevar, fin nora en Co fama,
cada galio á fu. dina:
Etlo en palacio es por fuerte,
ellas cligeacolores,
pide Vito el galio que viene;
y la dama que le tiene
vA con el,y A hazer favores.
al galio. el dia la empeña,
y él Ce obliga. a Cer irnan;
y es ,7_,utio, porque ay galán,
que Cuele ir con viii dueña.
Ello fupuetto, Diana,
concigo el.ir ha difpuelo,
y no sé ; por lograr etto,
como-han puedo la pavan*
ello cita trazado .ya;
mas ella lile, ázia - alli
te efcotEle , no t e halle aqui;
porque lo Cofpechara,
Cgr.1),..rruacle tu á Cu delvio,
que me enamore. Po. Es forofo,
tu eres enfermo dichofb,
pues te cura el beber frio.
salenDiana,Cintia,y bava.
Cinria , el e medio he penfadó
para rendirle 3. mi amor,
'yo he de hazerle mas favor;
todas, como os ' he inarielado.
corno yo, aveis de traer
fiiir'es de todas colores,.
con que al pedir los favores,.
podreis qualquiera el-coger
el galan que os pareciere,
pues qualquics,r color que pida
ya la tencis prevenida:
y la que el de Vrgel pidiere,
dexadinela para rni..
Cin. Gala vitoria has de alcancar
fi le Cabes obligar
quererte. Dita. Caniqui.
Pol.0 luz dele Firmarnento, l
Dia. Qie ay de nuevo?
Pol,Me he hecho amigo	 •
de Carlos.Dia.Ntacho me obligo>
de tu cuidado. PA. ALì ¡acerico
fer efpia, y del confjo.
No es mi prvenciori may v .aaa,
clac el() es Cr lIX 14'1,tapaa
medio como tu-hermotura,
Hazle - vnfavor, golpe en bola,
de guando en guando al cuitado,
y en viendolc enamorado,
buelvete, y dile, mamola .
Ella de mi parecer
fe ha agradado de tal arre ;
que ya ella en galantearte;
mas aora es a-1 ,21161er,
que con ceño impenetrable,
aunque parezcas groiTero,
fiempre tu elles mas entero,
que boira de miterable.
Note piques con la.Calia,.
no pienfe tu boberia,.
TIC ela la cafa vacii
por ver la cedula
porque ella la trae pegada;
y fi tu vas
has de hallar, que dize en ellai.
aqoi no 1e alquila nada.
Care Y de effo qqe ha_de L'acarreo:
Pot. Qie le pique ella muger..
Car, Pues como puedes taber s .
que ha de veilit- 4 picarte?
P,01. Como picaiTe etfo es bueno.
fi ella lo finge di,lz
.	 ,
te ha de quedar al onzeuo,..
a las doze ha de rabiar,
y a lostreze rae parece,
que aunque (glla le elle t'Al al S treZPo.
te ha de venir a rogar.
Ca . ."‘T o pienfo que dtzes bien,
mas yo terno de nit
que fi ella me haze va favor,
no fepahazerla vii del-den.
Poi.Qije mas dixera vita niiaa?
Car.l'ues qué hareTo.MofIrarte
Car.Corno,fi elloy abraCado?
Po/. B2ber macha.garaphia.
Cal' , Yo he de esforÇar mi cuydado.
Vo/. Ana, pella mi memoria,
que lo nv:ior de la hilloria'
es lo que fe me ha olvidado;
ya tabes que aora Con
Carneitolendas. Car. Y - pues?
Que en Barcelona:vio cs.
401a galiai- c14 blaclon?
ciado.
poi fi fe Cale el pellejo.
Oia. Y no has deCcubierto nada
. de lo que yo del Procuro.
r 01.Ay fefiora, ella mas duro,
• que huevo para enfalada;
pero yo* tretas bravas
con que has de hazerle bramar;
Pues tu lo has de governar.
Paf. Ay pobreta, que re clavasl
Va. Mil efeudos re apercibo.
(PPI. Si tu fu defden allanas:
Si hare el =TIA() de ranas ;
pone por madurativo:
y fi le vieffes querer,
qué
 ha ras riefpues de tentalle?
gr2e? ofendelle, defprecialle,
aj.alle, y dalle a entender
que ha de rendir fus fofsiegos
mis ojos p:or defpojos,
Car,
 Fuego de amor en tus ojos.
1)9.1.. Que grata gufto es ver dos juegos!
Digo, y no feria mejor
deipues de .avene rendido,
tener piedad del caldo?
Qué llamas piedad? Pol. De amor.
es amor? Pal. Digo, querer,
afsi el modo de empezar,. -
que aquefto de pellizcar, • .
no es lo rylifmo que comer,
Die.
 QC  lo que dizes? querer;
yo me avia de rendir?
aunque, le viera morir,
no me pudiera mor-ir.
Car,
 Ay mugen mas
 fin gularl
o cruel? Pat. Dexarne hazer,
que no rolo ha de querer,
vive Dios, fino embidiar,
Car. Yo falgo, el alma fe abrafa.
Poi Carlos viene. Dia'. Difsirnula.
Poi .Laftima es que. tome Bula;
fi tupiera lo que paffa.
Dia. tinriaaviiaquaudo es' hora
de ir al farao.
'Gel, Ya he pi. .-.1‘ndado,
que.eflen con elle cuydado,
Car/. Y yo el primero, CeñOr210
vengo, pues es deuda igual,
(71-'neeplic mi o bligacion,
Iltletues	 .afieiot.4
ccn e/ De/len,
fois vos el mas puntual?
Car. Como tengo el corapri
fin los cuydados de amar,
tiene el alma mas lugair
de cumplir fu obligacion:
roi.Ha z le VI1 favorcillo al abuelo,
,por fi mas grato le ves.
Dia. Elfo procuro. Poi. Ello es,
hazerla efcupir al Cielo.	 4p
Va. Mucho no teniendo amor,
vueftra afsifiencia me obliga.
Car. Si es mandarme que profigai
fin hazerme are. favor,
lo haré yo, porque obligada
a éfro mi atencioa efta.
Oia, POca lumbre el favor,4!
Pal. Efti la yefca mOjada.
042, Luego al favor que yo os hagoi
no le dais eflimaciow
Car. Dio con veneracion,
mas no ton amor* pago.
Pa/. Necio, ni aun afsi le pagues ¿p.
Car.Qie quieres? templa mi
 ardor,
aunque es fingido el favor..
Pol. Enjuagate, y no le tragues..
i a .0,22t: le has
 dicho? Poi.Que al oillos
agradezca tus favores,
Bienhazes. Po/. Ello es
-4
 ii.; Or(Ss,
engañar A dos carrillos,
Oia. Si yo, a querer algoir dia
me inclinaffe,fuera .4 vos,
Car. Por que? Dia,P.orque entre los dos
ay oculta fimpatia:
el llevar
 yx>i
es let vos del genio mioi
ya fufrirto mi alvedrio,
fuera a vos mi inclinacion.
Car. Pues hizierais mal.Tia.No hiziera,
que fois galin. Can No es por elfo.
Ola. Pues porque?
Car. Porque os conficfro,
	 .
que yo no os eorrefpondiera.
Dia. Pues fi os vierades amar
de vna muger como yo,
no me quifierades? Car. No.
Dia, Claro fois. Car. No sé engallar.
Poi. O pecho herOyco, y valiente!
Dale poe.efros hijarest
4 ta
 no fe.la pagarc4
ConiediaF ar2o».
taie la peguen en la frente.
0i4. Mucho al enojo me acerco:.
tal defahogo no he villo.
Fol. Defverguensa es, vive Chriao.
Dia.Has villa tal?Po.Es vn puerco.
Dia. Que hace; Poi. Meterle en la daina
de amor, y á paro defden
quemarle.
Tija . Tu dizes bien,
que ella es la mayor vengarlo:
Yo os tuve por mas difcrero.
Ca r
.
 Pues que hecho contra razon?
ojeo Ello es ya deCarencion.
Car. No ha fido fino reCpeto;
y porque veas que es error,
que aya en el mundo quien crea,
que el que quiere lifonjea,
old de mi lo que es amor.
Amar, (aova, es tener
inflamado el corason,
con vil Liefeo clever
a quien cauía eh» paCsion,
que es la gloria del querer
Los ojos que Ce agradaron
de algun fUgero que vieron,
al corazon trasla.laron.
br5-e-jpeerieseitimecOgiero
y ella Mflamacion caufaron.
Su hydropico ardor procura
apagar de [us antojos
la fed viendo la herrnofura,
mas crece la calentura,
reoe.o.a as mas beben los ojos.
Sieodo ella fiebre mortal,
quien correfponcle al amor,
bien te ve que es desleal,
pues le remedia el dolor,
dando mas fueras al mal.
Luego el que amado Ce vierei
no obliga en eorrefponder,
fi daña como fe infiere,
pues old como en querer,
tampoco obliga el que quiere.
Quien ama con Fe mas pura,
pretende de Cu paísion
aliviar la pena dará,
mirando aque la heronoCura,
que adora Cu corason.
rnir
le obliga al anga de vello,
ello en rigor es amalla,
luego aquel gullo que halla,
le obliga lobo 'a querella,
Y ello mejor fe apercibe
del que aborrecido ella,
pues aquel amando vive,
no por el gofio pe da,
fino por el que recibe.
Los que aborrecidos Con
de la dama que apetecen,
no tienten la defazon,
porque caufa la paísion,
fino porque ellos padecen:
Luego ti por fu tormento,
el defden Lente quien ama,
el que quiere mas atento,.
no quiere el bien de fa dama,
fino fu propio contento.
A fu propia conveniencia
dirige amor fu fatiga,
luego es clara confequencia.
que ni con amor fe obliga,
ni con fu correfoondelicia.
Ola. El amor es vna vnion.
de dos almas, que Cu Ce
truecan por transformacion a
donde es fuero que ha de ayer
gua°, agrado, y eleccion.
Luego fi el gofio es defpues
del agrado , y la eleccion.
y efla voluntaria es,
ya le debo obliga7cion,
fino ,amante, de corres.
Ce Si vuellra razon infiere,
que el que ama haze obligaciori,
por que os ofende el que quiere?
Ojea Porque yo cenare razon
para lo que yo quifiere,
Car. Y qné razon puede fer?
Oi.L Yo otra razon-no prevengo,
mas que quererla tener.
Car.Pbes ella es la que yo tengo
para no correfporder,
acabo el tiempo os =d'ira,
que vence votara po; fia?
Car. Siendo vna la razon nuerrea,
fi Cc venciere la mia,
a°, e senailiL 	
L/	 con
 1 DL,Pera
Suenan ingramentas.
Latir. Señora, los inarnmentos
ya de fer hora dan leñas
de comenÇar
-
el Cano
para las carneaolendas.
Poi.Y ya los Principes vienen.
Dia.Tened todas advertencia
deprevenir los colores.
feñor, eaar alerta.
Car.Ay, Polilla, lo que finjo,
toda vna vid
 j.
Pat. Calla, le de enamoralla
te hartaras al ir con ella,
por la obligacion del dia.
Car.
 Diisinaula, que ya llegan.
Sate? tos Principal', y los' ki ofices coa 41;dai,
Afujica. Venid losialanes
- a
 elegir fas damas,
que en carneaOlendas
/amor fe disfraza..
Falarala ;
 larala, &c.
Bea. DadoCo vengo, fefiora,
pues teniendo corta carena,
vengo iiado C41 la fuerte.
Ga Aunque Mi
- duda-es la merma, -
el
 elegirla color,
- me roca a mi, que el fer buena,
peeale roca á mi ,fortnna,
ella debe cuydar della.
Dia. Pues fentaos, y cada vno
elija color, yfea,
como es vio, previniendo
la razon para eicogella:
y la dama que le tiene,
filga con el, fiendo deuda
el enatnorarla'en el. -
y el favorecerle en ella,
Alaa6'. Venid los galanes
á elegir las damas, &c.
Bea Etta es accion de fortuna,
y ella, por (o loca, y.ciegaa
fieinpre le da lo mejor
á quien menos partea tenga-.
por ter yode menos partes,
es
 for5oio que aquí fea
quien tiene masefperanea,
y anli elefeoger es fuera
co:or	 jai.. Si yo.
deCpues de Carlos, yo elijo
al de Bearne: Y yo foy vueara,
que tengo el verde; tomacI.Date 11114 iinta
13e4r. Corona fea
de mi fuerte el favor vuearo,
que á no ferio, accion fuera.
Oanfan Dna mu Jan ea, y frofienje rn4,6.4ri1l4s,)
retiranfe
 4 Dia lado quedaptio en pie ' )
cantando tos Mujas.
Mafi. Vivan los galanes
Con fus efperaneas,
que para
 let dichas,'
el tenerlas baila: Falarala,larala, &ea
Gait- Yo nunca tuve efperanea,
fino ernbidia, pues .0alquier2
debe mas faVor --qtiefeq
las luzes de fu carena:
y pues fiempre efloy zelofo,
azul quiero. 1) ia. Yo my vueara,
que tengo el azul; tomad. Dale 144 cite
09. Mudar de color pudiera,
pues ya, fehora, mi embidia,
con tan buena-fuerte ceffa.D40 retiranfe
Mufa: No ceffan los zelos
por lograr la dicha,
	
pues los ay ectonces.	 -
de los que la einbidiaruFalaaala
Poi. Y yo he de elegir color?
Dia-a, Claro etta, Pala Pues vaya fuera,
	
que ya falirme qUer.ii 	 -
a la cara de verguenÇa.
etia. Q.1.26 color pides? Poi.Y0 tengo
hecho: el bucht,*41ainasaiaaaeee
de fuerce, eae avrA de ier.
muy mala la que me k-icpri:
Pe las damas que aqui Miro,
-no ay ninguna que no fea
como vna rofa; y pues yo
la he de hazer mala por fuera,
por fi ella es como vna rofa,
yo la quiero rofa feca:
Roía Ceca, fal acia -
quien la tiene? Lato. Yo icy vueara,
que tengo el color; tomad. Dale P 34 tit
Pol. Yo aqui he de favorecerla,
y ella a Mi ha de enamorarme?
Loa. No fino al revés. Poi. Pues buelta;
enamorarme al revés,
	L , Que no ha de ftr	 bcaia
e9ive414 11,4
enamorate fa;
Yo, pues toda la matees
hecha prinzueenla.f4'ften,
tu blancura no llega:
ni
 con tu pelo le iguala
la Ella de la vayetz:
-ni dos ojos de jaba'',
mas que los tuyos blanquean
ni flete bocas hermofas,
las vnas tras otras pueflas,
fon tanto como la tuya.
Y no hablo .de pies,y piernase
porque no hilo tan delgado,
que aunque yo con tu bei'lezl.
he cano, no ht
pues no cae el i no peca. Dan	 y retira.
Qgien Olasefezas.
fu eleccion inclina,
tiene amor de rolas,
Y. temor de elpinas.Faralara,&c.
Car.Yo a elegir quedo el pollero,
y ha fid.o por la violencia,
que tr.c.: haze la obligacion
de ayer de Engir finezisi
y pues ir contra el dida mea
del pecho, es enoi9, y pena,
para- que -lo - 	.ifi	 ee.,
de los cólores que quedan
pido el color encarnado.
Qgi en le tierie?
Ola Yo my vuefira,
que tengo el nacar; tornad.D4	 cit04.
1-Jora, Cupiera
el acierto de mi fuerte,
no tuviera por-violencia
fingir amor , pues aora
le debo tener de veras. anca;,
 y r etir f
1,4 afi. Iras fignifica
el color de nacar:
el &L'Un no es ira,
quien tiene iras ama , Falarala,Sec
Pa. Aora te puede,.dar
vn hartazgo de finezas:.
como para quinze dias;
mas no te ahices con e llas
Guie la ratifica, pues,
a la
 playa
 de las fieflas,
y yi galanes, y damas
van 4:1:.7-1-1	 ieild4) 1,1 dClid;4
ty
,114. 17gYita fOsgaiaralt
todos con los damas,
que en carneflolendas
Amor fe disfrap. Falparaia,&4#
Tanft todos de dos i do-,), al agriarle do
sienrn Diana, Carlos.
Oia.Y o he de rendir ate hombre, Ago
ia he de condenarme á peda,
Q26 tibio galan hazeisi o
bien fe vi en vueltra tibiezas
que es violencia enamorar,
y fiendo el fingirlo fuerea,•
no faberlo hazer, no es falta
de amor, fino de agudeza.
Car .
 Si yo huViera de fingido,
no tan remilo efluviera,
que donde no ay fentimiento
eaa Frias prornpta la lengua.
Dia. Luego eflais enamorada
de mi? Car. Sino lo efluvierap
no me atara elle temor.
Øia. Qué dezis? hablais de verast
Car. Pues fi el alma lo publica,
puede fingirlo la lengua?
Dia. Pues no dixifteis , que vos
e no pocicis querer? Car, Elfo erlii
porque no me avia tocado
el veneno defla flecha.
Dia.Qui flecha? C4. La defta mar,
que el coraeon me atravieffa,
y Cgr110 a pez, que introdgce,
fu venenola violencia
por el hilo, y por la caila,
y al peCcador palma, y yelz
el braeo con que la tiene,
it mi el alma roe penetra
. el dulçc atdiente veneno,
que vrieflva mano bella
fe introduce por la mia,
y halla el coravm me llega.
Albricids , ingenio
 etidu,
	q  ya rendi	 roberria:
20ra psobara el calligo
del defdee de mi beleee,
que en fin vos no irneiginavais
qucva y quLreis tieveras?
Car. Toda cl alma fe rnc,
 abrafa,
todo mi pecho es centellas:
	ueie,..e44„i	 ar
El Defika
efte ardor , que me - ato;rtne.nt4.
Dia Soltad; qué dezis? foltad:
Ziit.fe la rnalc'ar. idaViana, yfuelk.
hiela mallo..
. yo favor? la pafsion ciegai.
para el eatligo os difeulpa,
unas no para la advertencia
A mi me pedis-fávor s,
diziendo que amais de verat
Car.Cielos, yorme.defperlis
pero valgame la enmienda. •
Did.No os acordais de que os divo ,
que en queriendome, era fuer¡a,,
que fufrierais mis delprecies s .
fin que os valieffe la quexa- ,
Car. Luego 4e. veras hablais? , 	•
Di4. Pues vos no quereis,de'veris?-
Cat.Yo, l'eúbra? pues fe pudo.
trocar. nai'datur. aleta? ,
yo querer- d e . vera s? yo?
jesys. , que error! e11
-.1 pietal"1
• vueara herm orara? Yo amor?
pues quaildo yo le tuviera,,
de verg,iieni,-a le calara:
efto es cumplir con !a !leuda:
de la obligaciondel dia.
Dia.Q26 nat deis?yo e.tloy muerta!'
que, no es de veras? que ei -cocho
pues -como aqui•a hablar no acierta
mi vanidad de corrida?'
Car. Pues VOS tiendo tan dircreta,
no conoceis que es fingido?
Piies.aqueffo de la t'echa,
del pez, el hilo , y la cafia,,
y dezir, que.-el•def..:Ji.s.a era,
porque no .os avia tocadiv
del veneno la violencia?
Ce. Pues ello cs fingido bien.:
tan necio qa,:reis que lea,
que guando A fingir me pongo,.
lo fingi fin apariencias?
0i4. Qué es eito que me pongo,.
Yo he podido fer tan neCi2,
que me aya hecho elle defayraz
Del. incendio defla afrenta
el alma tengo .abr.afada,,
mucho terno - que-lo entienda:
vo he de enam. 	eg:e Lióbre%:
cotiel Deírm.
Cdr.Mirad que efperan, &Sara.
Did. sZbe á mi elle error me faceda?
pues como vos? 	 QL.46 dezis?
Dia. Q!..!6 iva yo á hazer?
 ya cloy
 ciega i
poneos la mafeara , y vamos ,
Car. No ha fido mala la enmienda;
afsi trata el rendimioutop
ha cruel! ha ingraral ha fierat
yo echaré fobre:rni-fuego:
toda la nieve del Dux,
Oid.Cierro que fois- muy di1cre...0,,
y lo fingis de manera,.
que lo tuse por.verdad. -
c4 rts. Cortelanii:.fue vueara,.
el fii)giros - enganaia
por favorecer cOn ella,
que con ,:iroaveir, cumplido
con vuellra naturaleza,
y la obligacion del dia;,
pues fing'iendo la cautela
de enganaros , porque a m i .
me dais credito,coh ellas.
favoreceis el ingenio,. -
y defpreciais,la
Dia. Bien apdb-ha	 mod-
de morejarmc a -e-ilt:cia	 lp.
mas aCsi le he de eri._;a:lar:
venid pues, y aunque yo fepa,,
que es fingi.io-, profeguid,
ue effii a elliinziros
con mas veras.Cd: De .qu& fuerte
DidAlaze ami defden maz,fue
la difere0 .66-,:citt
y me obligais mas con ella.
Ccr:Q&en no entendielle tu intente ,
yo la bo1v6r'é la ficha..
0i4. N6 profeguis?Car.No fetiora.
Mia.PorqueLMe haldadota.1 penal
el d ,_!zirrne que os obligN,
que coc ha hecho perder la fenda:
del fingirme enamoradó.
Dia. Pues vos, que perder pudierais
en tenerme a mi,o14ligada.
con vueara atenciondifcreta? -
Car, Arriefgarne 1 fer.querido.
Oia . Pues ran mal oseftuviera?
Can Señora, no etla en mi manol -
y fi yo en efro me viera,.
fuera _c f	 rr. nr; nrs
Comel7a FdrinOtif •
- ji4.Ouè eito ¿cuche mi belleza!	 de no venicer. la tibies • . _
pues vos prefurnis que yo	 de Carlos P.I.Pues effo duda-d?
puede quereros?Car Vos merma
	
-quieres que por ti. fe pierda?'
dezis, que la que agradece, :	 Dia• Pues como fe ha de pardcr?
tila de querer muy cerca: 	 Pol. Hazle que tome vna .renta:
pues quien confieffa que cima, 	Pero de veras:habla:ud.°,
•qué fait., para que quiera . ?	 tu, feñora, no defeas, .
.Dia.Menosfalta para iujutia,	 que fe enamore de ti?„ L -
.i., vuefira loca fobervia,	 Ilia . Toda mi-Corona diera,
._ _.._	 ....	 _
‘ y effo poco que:le:f.:Ara,	 'por verle morir de amor.
-pallando ya degroffera,	 ra y es tilo cariño, ,L) t erna ?
quiero efcufar en cloraros:	 La verdad,:te.entra Cl Carlitlos?
idos. Car.Puescomo á la fielia	 'tia. 4:49. e escariño? yo foy pena,
quereis faltar -ipuede fer,	 'pira ábrafarle a 40.-precios,
fin dar caail-a 4,.otra folpecha?	 A defayres,.y a -violencias, .
Di , File rie1:0 a mi me coca:	 lo delco folo.'PoI.-Zape,
d e zid que t4py,..aridif. pue:fka, '	 : 4ufieltaverde la In eva;
que ha c:ha dado vil ;accidc otee 	iras ella matiur4ra,
Ca ; . Luego con ello, licencia	 »conit) ay muchachos , y piedras...,
me . dars . para no alsillit?.
	
Dia. Yo se que el goda de oir •
Dia Si os mando iz".1 os vais,e ro es fuer5a?	 cantar.. Poi. Mucho, como fea
Car. Me avis.heeho co gran .fivor)	 la pa fs ic n 05 algun buen Pfalmoa
•guirde Dib a vueiii . a Alteza.	 (''4„re.	 ,ca‘ii ca nd o con callatietas. -
D¿).. O, ct, es lo que 1.-affil p(n- mi?	 T1a..1':Anr.0,quedczis Po:- Es cofa
Tau co;h.ia Litoytah ciega,	 reñola, que . elle le rit,'va:- -
,que„ili.,,,p,ii .e. r.i_ a igu-n..medio . 	 . _h. , 4.1-k,e- es inulic .1 de Pfa Irnos,
......,.* _triu.pfd -t14.474114 r-Ai 4 :, -
	
-.pieroe I, jwilo por ea•
aunque. arrielga9 elsefpeto, -
	
-q i,. Tu has de hater por mi -vr a cola.
-•,po-r r - nt:lirle a .mi•belleza,
	
1)6,. Que , LI, t o . Ab iL tu .k..tilí,ras la puerta
a corta denaidecoro, -	 -ad pi ci.ir n 4 yo con n:15 damas
comprara la diligencia.
	 -citare .di.i., ylin cik.'.. ci 11-:pa,
.S.Je 1) Oiiiid.	 •qe es cut:lado ; caca( E mes:
Po!. Q.e es cito, feñara mia"?
	 tu has d e detir que le lkvas,
•corI.0 ie liaaguado la ietta?. -	 pc,i que nos oyt2,3 t;:ittar,
Ti.,- Ham da sio., va accidente.
	
'dlziefido, que Aur,quc: la vcat; $
(Poi,. Si esCui.:3, de la Cabla,
	 i ti re echaran !..-- c:ilpa.
-dos.
 parches de taca maca,
	 To.'.'"In has pelifa.dL 1? cava treta,
yTte te traygau las piernas.
	
po; que ell,ViendoN cantar,
Na tienen -t).1erlIA S LIS damas,	 ft: 11.-1 de ha.= vna jaca. .
Poi. Pues por effa raion.mdma,
	 Di .-- , Pu e kve -3 horcar- 1c a! momento,
digo yo griete las ti a vgan:	 Pa: i..levarelc con cadena;
masque ha fido tu dolencia?. -	 a oir c;31 -itdr irá el Ott o
Tia ApriLto de cora5oh.	 ti -ks..ipt1....:iett.o..'ilifia's lea _ •
Pr/t.jesvs: pues fi lio es mas de ello,	 buen cono. 7iCCZ.12: { te pecet
fangri!tc, y pui- gJte luego,
	Poi. Algm)asCOÍASbUilLiCaS,
y (- e nate 'Vrias fanguijuia.s;
	
.qu, t...ug4 mucha aievia,.
dos docenas de ventofas,
	
ha. Corno que:.
y al itii}.ante cítaras buena . 	 P(4. V rni equierwtar..tg"
•7.1)4 ,•: Cannior..
Delko colo :I
al. Pues ponte CO411 iaa Eva'
para que cayga cite M'In.
Di.a. Allá ¿pero. Vale,
P)!.Norabuena,
que tu has de ‘fer la mana
ny has de llevar la culebra.
ellas locuras
an ie haziendo	 Princefal .
mas quien tiene la mayor ,
que mucho eftotras tenga?-
porque las lomas Ion
coin , ) va plato de cerezas;
que ea tirando de la vna,
las otras fe van tras ella,
	
Sale C010.1.
Car. Polilla , amigo.-
Poi. Carlos, bravo cuento.
C a  Pues
 q ha avido,de-nuevo?Po.Vécimients ,
Paesta , qué.has entendido? ,
Po! Qie pana enamorarte, me ha pedido ,
que ce lleve al jardin , donde has de bella
mas herinof-d, y brillante, que vna Encella,
cantando con.fus Damas,'
que como te imagina duro tanto,
abilodarte pretende con el canto.
Fol. El° ay? mIcho loeftraiio.
Cdr. Mira E es libiandad de buen tal:Llago,.
y fi ella ya harto ciega,
pues ello haze. y de mi a fiarlo llega.
Cr.
 Ya efcucho.el inftrumento.
1)ü/. Etto ya es tuya 	nEen dentre.
Caro C alla, cine cantan ya. Poi. Pues aleluya.
4%.. Olas er an de zafir,
las del mar roló ea vez,
con d que fiempre le aclaman
los mares fegundo Rey.
Poi. Vamos , fetior.
C47. Q2e dizes?que yo muero? .
poi. Dexa erro á los l'al-lores del Areadisi,
y vamonos allá, que eito es primero. •
C4.Y que he de hazer?Pe Entrar, y no miraga
y divertirte con la copia bella: -
de flores ;
 y aunque ella
fe haga rajas cantando ; no elachaltát,
porque fe abrafe..
Car. No podré emprendello.
'-'r:ht.Corno no, vive Chrilto que has de hatehi
reugo de dar con.etla daga,
, rq rfo .riac e a A Nao
De etb
Carl. No intentes elro,
que no et pofsible que io allanes;;
Poi. Señor, tu has de fufrir polvos de joanesi
que toda el alma tienes ya podrida. Cadf:
Car. Otra vez cantan, oye por tu vida.
Poi. Pefia mi alma; vamos,
no en effe tiempo pierdas.Ca.Atendaos¡
que luego entrar podemos.
Mb defde mas cerca.dciachartmosi
anda c )n Barrabas.
Car. Oye primero.-
Poi. Has
 de
 entrar, vive Dios.
Car.Oye.ro.No quiero. Metete empujones:
ca/en Digna, y
 tgdai
 las damas en zu4rdapielifo
y j u/hilos f_411040019.
Olas eran , de zafir,
las del mar Cola ella vez,
con el que fiernpre le acla ma
los mares Cegando Rey.
Oid. No aveis vino entrar a
 Carlos
Cite. No rolo no le hemos vino ;
mas.ni aun de que venir pueda
en el jardin ay indicio.
pia. Laura, ten cuenta fi viene..
L40t. YA yo, feñora , lo miro.
Dia. Aunque arriefgue rni,decorcy¡
he de vencer las dervios
/dan, Ciertoque eflas tan h ez- mofa
que ha defaltJrle-en fentido,
E te ve, y no Ce enamora:
mas reflora, ya le he viíto
ya ella en elOrdin.
Dian. Qi2é dezisv
Lall.Qa.!e con Caniqpi ha venido,'
Puesbolvamos a cantara
y fentaos todas conmigo.
Itientanfe todas , ;Talen Polilla ,y Carlai
(Poi. No te derritas, feñor,
Co. Polilla, no es vn prodigio
fu belleza? en,aquel trage
domenico , es vn hechizo.
Poi, Que bravas crian las damas,'
en guardapies, y junillol
Car. Para que fon,los adornos;
donde ayiEn ellos tal brio? -
Pol. Mira,.eftas fon como el cardo,
que el hortelano advertido,.
le dexa las pencas malas,
,-1:111._:,2,7.1/(Ifte
	 foa te
 forYiÇiei
çtmedia3
abultan para,venderle;
pero defpues de vendidoi
folo fe come el cogollo.
Pugs las damas fon lo inifawd
lo que fe come es a quefto„
que el moño, ,y el artificio
de las faldas, Ion las pencasd
que fe echan a los borricost.
rero buelve allá la cara,
no mires, que vas perdidou
Car. Polilla, no he de poder.
Pal Qt..le llamas no? vive Chrillo,
que he de meterte la daga
fi buelves. Pone la daga 214 wat,
Car. Ya no la miro.
lo/. Pues la Lilas oyendo, engalla
los ojos con los ()idos,
Car. Pues va monos alargando
porque fi canta, el no oirlo
no parezca que essuydaelo,.
fino divertirme el fhto
Cia. YA ce efcucha, cantar puedéFc.
Diz Afsi vencerle imagino.
C213. El que rolo de fu Abril,
eCcogi6 Mayo cortés,
pot
 gala de fu efperansa,.
la flores de
 fu defden..
Dia. No ha biielio a -oir?Lan NO refiben
Día Como no? pues no me ha oido?
Cita Puede let
 D.porque ea lexoss ,
Car. En toda mi vida he vilo
mas bien comptieflo el jardia..
FoLVaya effo que elfo es lindo.
Dia. El jardin cita mirando;
elle hombre efti fin fentido:
qué es ello? cantemos todas
para vil- fi baelvei oirnos.
Coi% ud. A tan dichofo fa %foro,
firva tan florido mes,
por gloria de fus trofeo4
randido le bese el pie.
Car. Qn„?e bien hecho efti.aquel quaare:
de fas armas! qué pulido!
Poi. Harto mas pulido es effo.
Mia Què
 ello efenchol
los quadro s ella alabando
guando yo canto.Car. No he vifio
yedra mas bien enlazada;
Ilta3 hcrillofQ verdel
Farigía
dale en lo verde, que engordas.
Dia. No me ha vito, o no me ha olio
Laura; al defcuydo le advierte
que etloy yo aqui. LeYantaje Ld104.
Elle capricho
la ha de defpeñar ainar.
Lau.Carlos, etada dvertido,
que ella aqui dentro Diana.
Car. Tiene aqui vn.famofo fitioz
los laureles citan buenos;
pero entre aquellos jacintos,
aquel pie de guindo auca.
Po/. O qué lindo pie de guindo!
Dia.No fe lo advertilles, Laurai
lidu.YA,fehora, fe lo-he dicho.
Wia.Ya no yerra de ignorancia;
pues como ella divertido?
P4J40 por delante deltas, Ilekandole Pa-
tilla la daga junto =,1 la cara, por,
que no boehla.
Sefmr, por aquella calle
paffa fin mirar. Car. Rendido
elloy a.mi refillencia;
bolved temo. Pat. Ten por Chrigo,
que te heriras con la daga.
Gr. Yo no puedo mas amigo.
eqt. Hombre, mira que te clavas.
i=	 Car. 0,12C quieres? ya me he vencideli.
Po! Baelve por eflotro lado:
Car- Por u-4? Pal. Por alla digo.
No ha buelto-Lau. No lo inaagiwm
Dio. Y.' no-creo lo que miro;
ve tu al defcuydo Fenifa„
y.buelve á darle el avito.
Levantali Fenif4.
Poi: Otro corr eo difra ra;
mas no dan lumbre los tiros9
'Fea. Carlos? Car. Qiea llama?
Paf Q2ien es?
FM. Venid; que Diana os ha viftql
Car. Admirado delta fuente,
en verla me he divertido,
y RO avia vifto a fu Alteza;
dezid, que ya me retiro,
Dia. Cielos, fin duda fe vá;
oid efcuchad: e vos digo. CeDant4,C.,
ea. A mi; feñora? Dio . Si, a vos.
Car, Q6 mandas?
çonit? atrevido .'
Ei Deld en con ei-Defri!.- n.
;veis entrad6 aqui dentro,
	
Car. Ya fabeis, -que es fegura ni obe'diencia:
fabtendo que en mi Retiro
	
244.En fee de dio, os confult6 elpenfamiEto.
cflava yo con mis_damas?	 Po Va de confultá,y—falga la prOpnefla
Ciar. Señora, no os avia vifto,	 que todo lo demAs es molimiento,
Bea. Ya vos falleis que no ha quedado.ficaala herirrofura deliirdin ,. 	
. a
me lle-voi perdon os pido.	 fineza, ofientadon,.galanteria,
Dia. Ello ,es peor, Tic aun no dize, _	 que no aya fido de los tres ...con-Tirata;
que para efeuchiame vino;	 -	 para vencerla iojdtia a s)iya.tia
;pues- no me olfle.s? C4r.lgo feñora.	 .que nos tiene Diana ,li'i -i debella,
Dia:No es poísible.	 :ni aun lo que.debe dar la cor tefia.
Car. Vn yeilo ha fido,	 Pues _aviendo.falido vos con ella,
que fofo erimendarfc -puede,	 la obligncion, y .el vfo dc la Licite:.
.con no hazer
 mas el delito, _ y afe.	 por_nofavoreceros atiopella:
Cin—FSeñora,.elie.hombre es vre.tronco.	 y la alegria del:fetlin „convierte
Dia. Dexa ene, que tus Lit:1ms	 ..en quexa delftiS camas  &y. .en .,defpiecio
el fentido han de quitas me.	 de 7) olOtrOs:4 eLtereainOfiadviqte".' -
Clin , Laura,.etto vaya perdido.	 Y de:nireftro decor011a-trendO aprecio,
1,414. Si .elia tio efla_inavalosada.	 ,rnas Tic de zarellro anioi ; nos ha c.sbiigado
de (....a I los, pi v'eitainti.'	 Paj:	 fofamente A vencerAi. dciden, ,imcio,
Di an..•Clei
-Os, qiiticsétio que 4eol	 y el geflo quedas a defempaado,	 -
Vil Etna es quanto.refpieoa
	
de los tres, fi la Ni; liemos vt u( ida
yo ci,eip ee.i.,dar Paf. Llio ii,	 iksü[lalit.iel a Av ti,dt , s al ci...) dado.
p.i.:. a 141 arala, dé brincos.	 Para (Ato , piles. trkreu:os_pr .eveiiida
(tia. Carriqui .1)(). Stilora rnia.	 - yo, y 1).(iation:la -nultAiiiA,4s opi,mos.,
O ;a . i:ZIn e es .e. it. 0'..,--,ti.' e liui111,t; no vino	 .que fi a ella fle- cha-k-ro qued'are herida;
a ele liChal ale? l'u4. Si fe,iuna.
	
. lio queda ya camino que antentenros.
fbia, Praes como no ha huata a.oilla	 Car Que es la tudetti ma .?
P9k...S,nor a,	 lee° .de hatai . .	 ,	 Gap. Que . pues iia L ii os dids
.P./-,:l Pues que',..-'ipoodió, 4 iué .dixo?,	 ;todos pul futtte ) a daillascenemo.§1,.
1-'-di. Es venucqa. :	 profigdmos en 1;. s. galanterias
ri-jaer 1.)110 FLIts.
	
todós„tinhazer CALO de Diana,
P0 1 . que cantsvais tamo niños	 pues ella fe elcus6 con:fosipOrfias:'
ee erLuela y que eo qtreira	 .que fi a ver llega tu alti4.4,ey.943,A...
elcucharos, Dio. 'Lelo ha dichól.: 	por fu deldeir i ftridt:eadoul perdida,
Poi. Si s ,:i.,or a,	 lino de. -amante,ft ha de *1)r de vana;
Mia. Ay tal defpreciat	 y -en .Conociendo iriericios.de. la herida,
P91.,. h,S vn bobo. Di a . Efioy fin pliziOt	 -.aut: lira:, fii)ezas han de l'el lit:ayo -1 es,
Fot. NO hagas cafo. 	 '	 halla tenería e u lu ligo( vencida. . ,.,...
44•Ettoy mortal:Po.: .Qe es va b,arb-ar0.'	 rol. No es cite mal ten-tedio, nia, l'eriore i
Eilo 'nitrito,	 tifo es lo mitin°, que a qualquier doliente
roe lid de o bhgaircindirie.i4	 el quit-afle la ce tia losO.odoiese-: ,'
.	 ,	 .
Ii
 muero .por cee,!,-t9-4- 1,-.1 .	 llgar, Pero fino ei. re Me d j'O-fa:riel:te,
r6i. bi.,‘,. -„, ‘. .1 1 a 1:ial:VI'Al -¿41.cie,	 guando no alivie, 6 temple la_dolcncia,
y ua cn aci i,i ,.aida'cl:tli ailizo,	 firve'de*Tie no crezca -el:accidente,
)0'i.aste.Dts :it.KeiltAi- ___	 Si a Diana, la ofende la decencia
Salen t. ,--,revs , Foit 14 , DO fi i4;41 ion, Y a de	 con que la feitejamos, por fialla,-
... t.: t -ame.	 ,	 .falo fera crecer fatelifiencia;
'.....elos matara amiliadni,4.d.alicenCia . '	 pi n* queda mas medio , que dexalla,
cc. vós para ateutenillit	 piles fi ,.1 ley que dióuatieualept: --- '
Comemiia
fio falta en ella, afsi hemos de obligalla.
Porque en viniendo perdida la fineza,
la dn 1 aun de aquel mirmo que aborrece,
fentirlo es natural en la belleza,
que la veneraciou de que carece,
aunque el gallo canfado - la defprecia s .
la. vanidad del atan la apetece:
Y fi le falt,alir que el. alma. aprecia ' ,
aunque lo
	
,aliafu fencimiento,
1a citara a folas condenando a necia:.
y guando no le logre el peaCami:nto-
dé obligarla a querer i.en que lo.fienta,,
quedaveingado bien nuellro tormento:
Lo que ofendido vuei -fro amor intenta,
por dos caufas denni.que.da aceptado:,
Vna, el ferfiNrta ,,lue;ella,loconfiente-,
porque eff6 Cu defderraos hantrandado..
y otra, que fin amor effe.defvio. -
no me puede	 ninguacuvdado.
Pues la pala-Sra.os to raa: Car.sio la fioa.
?e ‘r aun d:Diataa'-el nordire anear° labio ,
deide aqui le pohibaielfatve&io ,
7/4/1 Rife contra el de,fdta efir medio fabigh,..
zar Digo; que de mi oarte lo pro,-oJto.
V24,Pues vos vereive,ngtadO nnetlroagravioo
aunque leafen14a fu refpeta,.N	 . 	 .
cirfellejar las,damas profigknos
coa mas finezas..C-ir _Y o/1 d'zivi o acéto:.
Piles fi iv-intiempo yodos la de‘tnny..)sr,
cierto Ceri el veae:Irti.-C4r.' Adst 16 creo..
th,s: Vainas, pues. DOn Gallota:
Bt-arne valn3s,
Logrado aveis ele vèntieodeCeo.V .a
Pilti S enor e rta:br av a traza,
y medida a.Cli defe.o,
que ell'wes echarte el ojeo,,
porque tu mates la caza,.
ruligerterrible,
que aun no qitiera tan picada??
ro/. Seflor , ella ella ahralada„,
mas rendirfé acres pofsible::
ella te quiere , feñor,.
y dize que te aborrecer
.tnaÇ lo
 que. ira ie parece,.
es quinta effencia de amor..
POrque guando vna
de les defdenes fe agravia,.
„bien puede llaularlo
Fu
 il-ea
Dia y noche efla tratando,
como venga r fu conn
., xa;
mas no temas que Ce coja,
que ella te dará bicn:biando,
Ce, gte dize de:mi?Poi.Te cana;
dize que eres virgrofero,
defatento majadero;
y
 yo que eiyando l'amura,
digo; et.iora,es vuloco,
va lucio, y. ella.defpues.
buelve por ti., y dize, no es,
que ni canto,ni tampoco:
Eia fin, porpe fus. defvelos
no-fe logren', yo.irnagino
que. not a toma otro camino,.
y, quiere picarte. a zelo s..
Conoce tu la varilla:-
y.finca1ot la.echa,
difsirnula, y di a la flecha,,
riendo: harte cofquilla,.
que ellaTe ce:veridra al ruego,
CA; Po:-qué?-P4:Porqueaunqu e fe' .en jet,
quien. quando,fiembia.no coje,
va a pedir lirnofila
Etf(i es, feffor,
Lope; el Fenix ,.Efpariol,
dé los Ingenios el SOI,
lOdixo en -efia fencenciat•
quien tiene zelo.s y ofende,,
•10•pretende?-
13 , venganÇa de vn deíden:
yfio le f:al}elien,
buelve:i_comprar lo -que venda:
Vi`as.yalos ,Principes van
fus , mufiCas preveniendo.
Car: Irme con ellos pretendo:-
Con effo juzgo ce dan.
Ca,Diana viené,Pv. Pues cuydado,
y efcapate:CarAroynae luego ,74r
Vete que fi 1105 ve el juego,
perderemos lo embidiado.
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MufI Pailores, Cintia me mar a,
Cintia esni muerte, ymi vida:
‘yo.ae.vér aCintia vivo,
y . rnuero por ver I Cintia.,
Diis. Tanta Ciraia?
El Defden
Pa/. 'roda eao, es echar erpias,
al guifado de mi amo.
Di.
 Per no ver ellas contiendas,
de que a rus damas alaben,
'ideo ya que fe acaben
aquellas Carnefiolendas.
Poi.Eíro,es ya rigor -tyrano:
dexa- , Cetiora „querer,
fino quieres, que efro es fer
el perro del hortelano.
Did. Pues no es.
 cofa muy canfatia,
oir mu ficas preciofas,
de Cintias, Lauras,Fenifas,
cada.inflante?.Pal.Si te enfada
ver tu nombre en verlo efcrito,
que han eWhaaerifina Qinciars
Laurear , y Fenifear,
que Dianar es ya delito?
Y el Bearnés tan fino ella,
con Cincia a nu e ellá en fu pecho,
que voa gran tiezirna ha hecho.
corno clize? Poi. Ana vi:
Cintia , cl marldameinto quinto
quebró en mi como raen;
Cintia,es la que a mi me aprieta,
y yo Coy de Cinria el Cintio:
Cin:ia, y dora no es diRinto,
Y pues Cintia es Cmcjante
cuata,Toy fino amante,
pues rraygo ciota en la liga;
y
 c lL dezum lo-diga,
Cico elsReprefentance.
Dja.Bie-n por, eit.rto'; mas ya fuena
otra mfica ,
 Pa, y galante.
. Eaa Ccrii de otro amante.
Poi . Rebenrando ella de pena. Ap.
kfrtfi. Naiguala A Fenix el Fenix,
qne fi Cl muere , y refucita,
t'enría da vida y mata;
mas que el Fenix es Fenira.
D1a.Q.9e, fi nos ellanl Pol. jesvs!
mucha cofa,y aun mi pecho.
Oye lo que A Laura he hechl
Tambien das mLificas?Pp.Pues,
Laura.en rigor es-laurel,
'y pues Laura a mi me pino
rer vefugo,
can el De Ideo.
gil- mu fica àmi tathbcnt -
rsi. Si llegara a querer bien,
.fin duda fe te atreviera;
mas él no ama , y tu el concierte
de que.tu dexatlelizifte:
Con. que al punto que clixifle,
id con Dios,vió el Cielo abierto‘,
Dia. Quicio dixe afsi: confieíroi.
mas Cl porfiar.debia,
que aqui es cortes-la por
Poi-Pues como puede fer chi
ha
 lasfieflas han de ir,
y fi es defprecio á fu fama,
no ir vn , galán coniu dama,
y tu no quieres fatir?
rtia.gt2 é pudiera fer 3 no infiereng
que faliefre yo cota
Pot. Si fefiora ; pero él
fabepoco de poderes:
Mas ya galanes , y damas,
a las fieftas vAnCaliendo,:
cierto que es vn Mayo ver
laj, plumas dos fombreros.
Dia. Todos vienen con fin darnas,,
y Carlos viene con ellos.
freí. sfiores • fi.efta muger,
viendo aora eftedefptccio,
no Ce rinde a querer bien,
ha de ahorcarfe,como ay Credo.
Salen todos losgalanesconjns donasm
y ellos ,y alas con jornbreros, piorno
Mull. A t'ab:* rale amor,
• (us dichofos prifioneros;
dando pluma Ins penachos,
á fus harpones fobervios.
Seo. PrIncipes , para picarla,
es elle el poltrer remedio.
Gafl. Moararnos fi nos importa.
Car.Mi fineza es e! deipego.
sea. Cada inflante,Ciatia hermofa,
me olvido de que fay vueltro,
porque no creo a mi fuerte
la dicha que la merezco.
Cint.Mas dudo yo, pues prefumo,
que el let tan fino,,es empeñe
del dia, y no -del amor.
Beta!, Salir del ¿ja delco,
nea yenceros effa duda.
Comedi,i Famojf:a
vereis paiTar mi fineza	 Dia.Cierto que me a.via dado 4p.
1 los mayores eftrernos:	 gran fufto. Pol.Bueno va effo,
guando rolo deuda fea - 	 ya etta mas allá, de Mercas,
deja fe con que Os vener6;	 para llegar a Told.
Dia. Nadie fe acuerda --de mi.	 Did. La libertad es la dama?
Foi. Yo por ninguno lo fiento, 	 buen gufto teneis por cierto,.
fino por aquel menguado 	 Cit. En tiendo gufto , fefíora,
de Carlos, que es vn fol9ervio;	 no importa que no fea bueno,
tiene el algo mas, que fee 	que la voluntkl no tiene
muy galán, y muy difereto,	 razon para fu4 defeo.
muy liberal, y valiente. - 	 Die. Pero ai no ay voluntad.
y hazer muy farnofos verlos, 	Car. Si ay tal O ia. O yo bola entiendft,
y fer va Principe grande? 	 ó no la ay, que no fe puede
pues que cenemos con effo? 	 dar voluntad fin fugeto.
lea. Conde de Fox, no perdamtifs	 Ce. El fugeto, es el no amar;
tiempo para los feftejos, 	 y voluntad ay en efto,
que tenemos prevenidos, 	 pues fi quiero no querer,
Gaft. Tan feliz dia logremos	 ya miro lo que no quiero;
Dsa.Que tiernos van! -	 Dia. La negociacion no da sere
fol. Son menguados. 	 que fOlo el entendimiento
fDia Pues es malo el eftar tiernos? 	 le da al ente de razon
Fol. Si, que es cofa de capones. 	 vn ser fingido, y fupuefto:
Bea. Profeguid el dulce a zenio,	 y afsi es effa voluntad,
que nueitra dicha celebra, 	 pues fin caufa, no ay dedo.
Car. Yo teté i mar' de fus ecos. 	Car. Vos, feiiora., no fabeis
Vale paja; ido por deLaite de Diosa'	 lo que es querer, y afsi cn efto
fin reparar en ella.	 fera lifonia deziros,
Mufi. A fatejar foto amor	 que ignorais el argumento.
los dichofos prifioneros, &c. 	 Dia. No ignoro tal, que el difcurfo
Di4 ,0,126 finos van , y qué graves! 	 no ha menéfier los efedos
To1. Sabes que, parecen dios?	 para conocer las caufas,
Dia Qié?Pol.Priores, y Abadelas.	 pues fin la experiencia dellos
Dia.y Carlos fe va con ellos: 	 las ve la Filofofia:.
Lobo del fiemo el defdeni
•pero yo aora lo entiendo
pero de abrafarle a zelos	 con experiencia tambien.
es ella buena ocafiow. -	 Car Pues vos quereisrDia Lo defeo.
llamale tu. Poi. Ha Cavallero?	 q)01.Cuydado, qué va apuntando
Cd.quien IlamarPo.Apropinquacio	 la varita de lis zelos:
ad parlandum.	 Vntate muy bien las manos
Car. Con quien? Poi. Mecurn,	 con azeyte de defprecios,
Cal', Pues para elfo me llamas, 	 no fe te pegue la liga.
guando vis que voy figuiendo
	
tflid. Si elle tiene entendimiento
elle azento enamorado	 fe ha de abrafar, ó no es hombre
Dia. Vos enamorad& bueno? 	 Poi.Eiro fuera, a no eftar hecho
y de quien lo eitaivear. Señora,	 el defenfivo, y pegado.
tambien yo aqui dama llevo. 	 Car. De oiros elloy fuipenfo.
"Va Que dama? Car. Mi libertada 	 Pia Carlos, yo he reconocido,
que era quien yo galanteo s 	que la opinion que yo ilevo
V
El De deo
es ir contra la t'azota,
contra el vcil de mi Reyna,
la quietud de mis vaffallos,
la duracion de mi imperioi
' Viendo ellos inconvenientesi
he puelto a mi penfamiento,
an forpfos filogirrnos,
que le he vencido con ellos,'
Determinada á caía-the
apenas cedió el ingenio
al poder de la verdad, ,
fu fofitlico argumento,
guando vi, al abrir los ojos.
que la nube de aquel yerro
le avia quitado el alma,
la luz del corrocirnienco,
El Principe de Bearne,
mirando fin parsion. tPol. 13elosp
al azeyte, que traen liga,
Dia. Es tan galan Cavallero,
que. merece la atencion
mil, que harto lo encarezco:
Por fu Cangle no.ay, ninguno,
de mayor merecimientos,
por fu parte; no le iguala
el mas galana mas difcreto..
Lo afable en !tos agaffaps,
lo humilde, en los rendimientos,,
lo primorofo en finezas,.
lo generofo en fellejos,
nadie lo tiene como el.
Corrida efloy de que vn yerro,
me aya tenido tan ciega,.
que no vieffe lo que veo,
CA" Polilla, aunque fea fingido,
vive Dios que eftoy muriendo,
Pal. A zeyte, pele mi alma,
aunque te manches con ello.
Dia. Y afsi, Carlos, deter mino
cafarme; mas antes quiero,
por fer tan ddcreto vos,.
_confultaros elle intento..
No os parece que el de Bearne,,
que l'era el ma s digno dueño,
quedar pudo a rni Corona,
que yo por el mas perfedo
la tengo de todos quantos
mo afsiften, que fentis
con el Miden.
Parece que es deristedais?
_ ettrailais penfatniento?
Bien he logrado la heridai
que del Cemblante lo infiero
Todo el color ha perdido:
en.) es lo que yo pretendo,
Pat. Lía fefiora? Car. Eaoy fin
 alma.
Poi. Sacudete:, majaderoe.
que re te pega la:ligae
Dia. N . o rae refpondes,?. qué es ara
pues delu6 os aveiS turbado?
Car. Me he adinirado por. lo.menos.
Va. De qué? Car. De que yo penfavas ,
que no pudo hazer.el
dos fugetos tan iguales,
que citen. rnedidaey pelo,
de vnas mifroas qualidades,
fin diferencia compueflos;
y lb eit'oy viendo:en los dos;
pues pienfó que eftamos hechos.
tan debaxo de vna caufa,
que yo foy retrato vuellro.
Quanto ha, faltara, que vos.
teneis effe penfamiento?
FM; Dias halue ella travada.:
eflaziaatallaeremi pecho,.
y defde ayeerne he.vencido;
Cae. Pues aqueffe:ruiCno tiempo
ha que eftoy determinado
á querer, ello por elioee
Y tarnbieremi ceguedad'
me quitó.el conocimiento
de la hermofura-lue adoroi;
digo, que aclorar.de9ec!e
que ciertolue lo merece.
Di4. Sin duda logre mi intento;
pues bienpodeit declararos,,
que yo nada os he. encubierto."
CO , Si feñora, y, aun hazer;
vanidadesdel aciertoi;
Cintia es la dama*.
Q.rieneCintia??
Pol. Ha buen hijo, como diefiro,,;,
herir por los mimos filos,
que effa es clOCtrina dtel negro:
Car. No os parece que he tenida
.
buena elecci6n en mi empleo
porque Di mas humofurap,
Com4R4 F•s10/;4
nimejor edreodimiento,	 feñort_quet4 va perdiendo, ..
._ --jamas en muger he villo: -
	hafta el codo. Cm°. Q2i. clezis?
Aquel garvo,aquel rol-siego"	 Dha. Que ha fido mal gallo el vuellroefu agrado, no haze diehofa
	 Cae. Malo, fauna, alli vi
lizi pafsion?.quifentis dello?
	 Cintia; miradla aten de lexos,
.parece que os he enojado.?	 y vereis quantas ratones
Dia.Toda -me ha cubierto vii velo!	 di fu hermofura ami aciertos.
Cr , No refpondeis? Dia.Me ha dexado
	 'Mirad eri'lazos prendido
fafpenfa el .verostan Ciego,	 :aquel hertnofo cabellos
porque yo en Cintia no'he hallado	 y fi es julio, que 'en el fea,
alguno de elfos extremos:
	 •yo el rendido, y O prefo.
ni es agrada!)1e, ni berma,
	 Mirad en fu frente hermora,
ni difcreta, y. effe es yerro
	 'como junta el roftro bello,
_•.de la parsio.n. Car. Ay tal cofa?	 bebiendo luz i fus ojos,
. halla ',i nos parecernos.
	 Sol, Luna, Eftrellas, y Cielo.
Dia, Por qu,6?r, ,Porque iyos acallas
	 Y -en fus dos mirad,
fe os encubre
 el raro bello,
	 fi es.digno, y dichofo el yerro;
y del de Bearne a mi	 'que haze efclavos a los Lujos,
lo galan fe me ha encubierto':
	 aunque ellos fean los negros,
con que Lomos tan iguales,
	 Mirad el fangrieuto labio,(pe dezimos mil U vil tiempo s
	que fino coral vertiendo,
yo, dejo que vos quereis„	 parece que fe ha teñido
y vos, de lo que . yo quicio.
	 -en la herida que me ha 'hecho.:
Via. Pues fi es gulto,'cada vno.	 .Aquel cuellode criftal,
liga el luyo. LarMalo es efto;í
	 'que por fer de garea el cuello,
'Ni Entinia:iiiirel'ituy4	 id r.ielo de fu herrnofura
no te te de na.da de elfo,	 otra llegar con el huelo,
C4r , Pues ya cou vueftra licencia
	Aquoltalle tan delgado,
ire, feilora, figuiendo	 'que yo pintarle no puedo,
aquel eco enarn,,rado,	 porque es ChIllas delicado,
gacel disfi azaros mi intentos
	-ve todos tniS penfamientos.
rité ce-Miir , 'que ya
 he
 perdido,
	 Yo he citado ciego, feriora i
fa biend6que_naislefeo:
	 pues
 fob o aora lo veo,
• en la ocalion ,.'y 'el Motivo;
	 y del pelar de mi engafto
es tan parecido al vuellro.
	 me pairo i loco de ciego;
014
 Vais a vedase (.:ar .. Si
 fedora.
	pues no he reparado aqui
Dia.Sin mi eltoy
-,que es ello Cielosl	 en tan grande defacierto,
Pol. Para largo, .que la.,pietde.	 tomo alabar lu herrnofura.
Car. A Dios, fetiora.4a. Teneos,
	 delante de vos; mas d cito
aguardad, por que haAe.fer -
	 perdon os pido-, y licencia
tau ciego v,0 hornbre',.difcreto,
	 tie ir a pedirfela luego
que ha
 de,
 oponer
 vo fentido
	 por efpofa, i vacar() padre,
a codo vn entendimiento?
	 ganando tambien a va tienapOQue tiene Cincia de hermotura?	 del Ptincipe . de Bearne
-qué difeurfos• que concepto
	 , las albricias de ter vueftro ro;
os la han fingido difcreta?	 .Via.C.k.:e es cito,dureza mula?
que garvo tiene? que alleo?
	 vn volean tengo en naiRechalP., st. Illen _ f o ii, ti r TI r si,_ casprits.2.-_--
El Defden
me Arara? yo eitoy ardiendo.
rol. Alto, ya cayó la breva,
y di. 	la boca por yerro.
DiA.Caniqui? Poi. Serioramia,
ay tan grao& atrevimiento?
por que con el no embeflifte,
arrancafte a elle necio
todas las barbas
 a arañas?
Oia. Yo pierdo el entendimiento.
Poi. Pues pierde cambien las vrias.
Dia. Caniqui, elle es vn incendio.
Poi. Effo no es fino bramante.
Dia, Yo arraitrada de vu CoberviN
yo rendida de vn delvio:
yo fin mi?Poi.Seriora quedo,
que elfo parece querer.
Dia.Quees querer?ro,,Seran torreznos.
dezis?
Poli . Digo de amor.
Dia. Quino amor? Po/,No fino huevos.
Diaa. Yo amor?.
Toi. Pues que tientes tu?
Ola. V na. rabia, y vn tormento:.
no se que mal es aquefte.
fol. Venga el pullo, y lo veremos.
Cia. Dexarne, no me enfurezcas,
que es tanto el furor que fiento,
<que aun a mi no me perdono.
a)01. Ay fetioxa, vive el Cielo,
que fe reponen azules
las venas, y es mas aguero.
Dia.Pues.de aqueffo, que fe infiere?'
OI Q2e es pujamento de zelos.
Q.2é dizes , loco, villano,
atrevido fin refpéto?
zelos yo? que es lo que dizes?:
vete de aqui, vete luego.
!Pat.
-Señora.
Did.
 Vete atrevida,
hare que te arrojen !nego.
de vna ventana. Poi. Agua va:
Voyme, Ceriora, al momento,
que no Coy para va ciado.
Madre de Dios qual la duro:
Voyme, que adonde ay panal,
el Caniqui tiene riefgo.	 F afe
cn mi corazon? no lo creo,
con el Dogo,.
pudo encenderle? no miente el cuydado
pero como lo digo, fi lo veo?
Yo defeo vencer por mi trofeo
vn defdenipero fi es quien me ha abrafa
fuego da amor , 4 mucho que aya entra
donde abrieron las puertas al delco?
Defle peligro no adverci el indicio,
pues para echar el fuego en otra cofa;
le encendi, y en la rnia hizo fu oficio.
No admite, pues, mi pecho lo que paffa,
que quien quiere enteirder vn edificio,
Cuele Cer el primero que fe. abrafa..
Sale el Duque deBearne.
Gran vitoria he conCeguido
fi mi dicha es cierta ya;
	 —
mas aqui Diana ella
á vueftras plantas rendido;
feriora perdon os pido
de venir tan arrojado.
con la nueva que me han dadoi
que yo pienfo, que aun es poco,
tiendo vueftro, el venir loco
de vn favor imaginado.
ftis. No os entiendo; hablais conmigo?
qué favor dezis?
Ce s. Señora,
el de Vrgél me ha dicho aora t
que de Cl ha ficto tefligo,
y que yo el laurel configo
de fer vueflro.
Dia. Necio fue,
fi os dilo lo que no s;
y vos, fi lo aveis creido.
Bear. YA lo dudó mi fentido3
mas quien lo creyó es mi fee.,
que como milagro fuera
de vos, el tener piedad,
os negara el fer deydad,
Ii
 mi amor no lo creyera:
En el pecho que os venera
aver mas fee, es mas trofeo:
y pues fee ha fido el defeo
de irnaginaros deydad,
perdonad mi necedad,
por la fee con que lo croo.
fbia. Pues no es mas atrevimieneci
creeros, digno de mi amor?
Cornelia
podeis dar merecimientos:
y en eao mi penfamiento,
antes que en mi el merecer,
creyó de vos el poder.
014. Y el os ha dicho eff.:: error?
Oca. Si a...flora. Dia. Ello es peor,
que lo que aca5a de hazer,
porque fupone citar yo 	A.
defpreciada, y el amante,
. pus
 el .
 Principe- al inflante
el a vilo le llevó,
que el nunca lo hiziera, no,
fi ami me quifiera bien.
Amor, la furia clecen':;
pues ya mi pecho has poftradli
que-enZlefieliornbre ha labfado
el Defden con el defden.
Ceo. Señora, yo el modo erré
de aceptar vuearo favor,
y lo que fuera mejor;
enmendando el yerro,
vueftro padre, y diré
Ja gracia que os he debido,
y rogaré agradecido,
que interceda en mi pafsion;
por mi dicti7Yeer.per0Oii,-
de andado atrevido. Paf:
elia.Q6 es 'ello que me fucede?‘
yo me qUemo,yo me abra
 lo
masfi es vengan5a de amor,
por-que Ill rigor catada?
Libo es amor, porque el
 alma
me
 lleva el-defden de Cai los.
Aquel yeló me ha encendidO
que amor, fu deidad moarando,
por caaigar mi dureza,
ha buelto la nieve en rayos.
Pues qué he dejlazer ? ay de mil
para enmendar elle darlo,
que en vano el pecho ralle?
el remedio-es confeffarlo:
Que digo? yo publicar
-mIdelico con mi labio?
Yo dezir que quiero bien?
Mas-Cintia viene, el recato
de mi decoro me valga;
que tanto tormento palto
Fiwooft
como en ayer de c2ilatio.
Sateiz ivtiao Laura.
Cita. Laura, no creo mi dicha.
Len .
 Pues la tienes en la mano,
Iograla, aunque no la creas,
Chi,
 Diana, el pilo agafrajo s
que por her
 tu fangre-yoi
-
te he debido, aora aguaTdo,
que fea con tu favor
el querequiere zni
 citado.
Caolos, fefiora, me pide
por ofpora, y en el gano
viaogro para el delco,
para ;ni nobleza vn lauro*
Enamorado de rni,
pide, feilora; mi mano,
folo tu favor
 roe
 falta
para la dicha que aguardo,
Efto es juiticia de amor:
vno tris otro el agravioi
ya no me doy por ve ncida,
qué mas quieres, Dios-tyranott
Cia. No me refpondes i feñora?
Dia .
 Eaav a, Cintia, mirando
de que modo es la fortuna
en fus inciertos acaros?
anhela vn pecho infeliz
con dudas, y fobrefalcosi
diligencias
 ,y defeos,
por va- bien imaginado,
fobo porque le defea
huye del, y es can ingrato,
que de otro que no fe burcai
fe va a poner en la rano.
Yo de tu defden herida,
procure rendir
 a Carlos,
obliguelo con favores,
hize finezas en vano.
Siempre en el halle vil defvioi
y fin bufcarle tu alliago,
Jo
 qUe huyó de mi defeo,
fe va á rendir á tus brazos,
Y eftoy ciego de ofendida,
y el favor que me has rogados
que te cle; te pido yo
para vengar elle *'' ,71C1
Llore (4",arlosí
11-211ama de tu dervio,
pues yo en la fuya me Arar",
Vengarme- de _fu fobet via,
hallare fu a 4or de mamo!:
pen e,:rufpir e , y padezca
700 et defdén, y llorando,
Cito?: Señora, qué di ces?
tri él conmigo no es ingrato,
,por qué he de dar yo cailiga
quien me ha zeyn agafrajor
Por que me has de perfuadic
lo que tu efts condenado?
fi era el fu deCdén es bw-.no 2
cambien en mi cera malo:
yo le quiero, fi el me quiere.
Di4 Qué es quererle tu de Carlos-
amada, yo de ipe544dav
Tu con él cafarte, guando
del peche feeill Calle id
el corage;o:;,. pedazos?
Tu log ando rus cariños;
guando fu da-den helado,
trocriiJo efed- o la eaufa,
abrafa mi pecho a raios?
Primero viven los Cielos. -
.fuera n las vidas de entrambos,
alfumpto de mi venganga,
aunque con mis prop i ias manos
facira
 a Carlos del pecho,
donde mi pefar _ha entrado:
y para morir con el,
matka en
 mi fu retrato;
Carlos calarie
q,iando adoro fu
 deivio,
Qndo ado:o Cu
 defvio,
derden idolaa.o?
:ro qué digo? ay , de mil
yo nf:si ini decoro vltrajo?
miente mi labio atrevido,
n'te. mas al ro.- es eulpado,
que
 u 	,OCO mi pecho,
cono ha,de	 cueleio tl labio9
,Mas yo me rindo al dolor
:para
 hazer de vno dos ci2nos;
_muera ci corazon , y el pecho;
.re
El Defden eon el Delden.
pida amor tuAereuedo,
lo que niega rr cuedade,
carate con
 eL y logra
callo amor en dulces lazos.
Yo rolo quife vencerle,
y elle fue vn empalo vatit
de mi altivéz querya veo,
que fue locura intentarlo,
fienclo accion de la fortunas
rues como fe ve en fus cafose,
fiempre configue cl dichofo
lo que intenta el defdtehado
El ter querida ena dama
de quien defeae-nó eslatir0
fino dicha defti carena,:
y (mando yo no la alcanee5
no fe infiere que no tengo
en mi hermolura, y mi aplauro
.partes pala merecello,
lino fuerte para hallarlo,
Y pues yo oo la he tenido
parido que he defeado,
lograla tu que la tienes,
dale de etpofa lasnano;
y triunfe tu corazon
de fus rendidos alhagov
,enlace; pero qué digo?
que rreciloy anal/dando
el corazon, no es pofsible
miar A lo que pairo.
Toda el alma fe me abran:,
para que
 1eosaL
fi por los ojos fe afroma
el incendio que disfrazo?
Yo no puedo retillirlo;
pues guando lo mienta el labio;
como ha de encubrir el fuego,
que cl humo ella publicauro?
Cintia, yo muero, el delirio
de mi dcfeome ha llevado
elle mortaliprecipio,
por la Cena de mi engaño.
El amor como deidad,
mi altivez ha calligado,
que es niño para las burlas,
y Dios para los agravios.
Yo quierc.i,en fin, ya lo die i
(e.e
